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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
DECRETO 779/1967, de 20 de abril, por el que se aprueban los textos refundidos de las Leyes
Fundamentales del Reino.
La Ley Orgánica del Estado uno/mil novecientos sesenta y siete, de.,diez de enero (Boletín Oficial del
Estado número nueve, de once de enero), estableció en su Disposición. iTrusitoria Cuarta que "en el
plazo de cuatro meses, a contar desde la promulgación
de la presente Ley, se publicarán los textos re
undidos de las Leyes fundamentales, en los que se recogerán las modificaciones a que se hace referen
cia en las Disposiciones adicionales de la presente Ley, previo dictamen del Consejo del Reino y delibe
ración del Consejo de Ministros".
El carácter fundamental de las Leyes a refundir y la permanencia e inalterabilidad de los principios
ue las inspiran, tal como fueron proclamados por la Ley de diecisiete de mayo de mil novecientos cin
cuenta y ocho y reiterados en la propia Ley Orgáni ca del Estado, exige que la labor de refundición haya
de limitarse a sustituir en las Leyes Fundamentales los textos modificados por las Disposiciones adicio
ales de la Ley Orgánica del Estado, suprimiéndolas en la redacción refundida de la misma y, conse
uentemente, reflejar en las exposiciones de motiv os del Fuero de los Españoles, de la Ley de Cortes
de la Ley de Sucesión, las modificaciones que han venido a operarse en la parte dispositiva.
Por último, las Leyes Fundamentales han sido ordenadas atendiendo a un criterio sistemático y no
según el orden cronológico en que fueron promulgadas.
En su virtud, en cumplimiento de lo preceptua do en la Disposición Transitoria citada, previo dic
tamen del Consejo del Reino y deliberación del Con sejo de Ministros, en su reunión del día catorce del
presente mes de abril,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se aprueban los adjuntos textos refundidos de las Leyes) Fundamentales del
Reino.
Artículo segundo.—Las Leyes Fundamentales d el Reino continúan ininterrumpidamente en la pleni
tud de su vigencia y en la forma que se contienen en los Textos Refundidos, quedando derogadas cuan
tas disposiciones se opongan a lo establecido en las mismas. •
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado .e n El Pardo a veinte de abril de mil novecientos se
senta y siete.
El Ministro Subsecretario
de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 95, pág. 5.250.)
LEYES FUNDAMENTALES DEL REINO
LEY DE PRINCIPIOS DEL MOVIMIENTO NACIONAL
de 17 de mayo de 1958.
YO, FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE,
AUDILLO DE ESPAÑA,
Consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante
Historia, en presencia de las Cortes del Reino,
omulgo como Principios del Movimiento Nacional,
tendido como comunión de los españoles en los idea
que dieron vida a la Cruzada, los siguientes :
España es una unidad de destino en lo universal.
El servicio a la unidad, grandeza y libertad de la Pa
tria es deber sagrado y tarea colectiva de todos los
españoles.
II
La Nación española considera como timbre de ho
nor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctri
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na de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Roma
na, única verdadera y fe inseparable de la conciencianacional, Que inspirará sil lepiqinciAn
III
España, raíz de una gran familia de pueblos, conlos que se siente indisolublemente hermanada, aspi
ra a la instauración de la justicia y de la paz entrelas naciones.
IV
La unidad entre los hombres y las tierras de España es intangible. La integridad de la Patria y su in
dependencia son exigencias supremas de la comunidad nacional. Los Ejércitos de España, garantía de
su seguridad y expresión de las virtudes heróicas de
nuestro pueblo, deberán poseer la fortaleza necesaria
para el mejor servicio de la Patria.
V
La comunidad nacional se funda en el hombre, co
mo portador de valores eternos, y en la familia, como
base de la vida social ; pero los intereses individua
les y colectivos han de estar subordinados siempre
al bien común de la Nación, constituida por las ge
neraciones pasadas, presentes y futuras. La Ley am
para por igual el derecho de todos los españoles.
VI
Las entidades naturales de la vida social : familia,
municipio y sindicato, son estructuras básicas de la
comunidad nacional. Las instituciones y corporacio
nes de otro carácter que satisfagan exigencias socia
les de interés general deberán ser amparadas para
que puedan participar eficazmente en el perfecciona
miento de los fines de la comunidad nacional.
VII
El pueblo español, unido en un orden de Derecho,
informado por los postulados de autoridad, libertad
y servicio, constituye el Estado Nacional. Su forma
política es, dentro de los principios inmutables del
Movimiento Nacional y de cuanto determinan la Ley
de Sucesión y demás Leyes fundamentales, la Monar
quía tradicional, católica, social y representativa.
VIII
El carácter representativo del orden político es
principio básico de nuestras instituciones públicas.
La participación del pueblo en las tareas legislativas
y en las demás funciones de interés general se lle
vará a cabo a través de la familia, el municipio, el
sindicato y demás entidades con representación orgá
nica que a este fin reconozcan las leyes. Toda orga
nización política de cualquier índole, al margen de
este sistema representativo, será considerada ilegal.
Todos los españoles tendrán acceso a los cargos y
funciones públicas según su mérito y capacidad.
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IX
Todos los españoles tienen derecho un
birse por falta de medios materiales ; a los l
independiente, que será gratuita para aquellos qutcarezcan de medios económicos ; a una
tiva distribución de la renta nacional y de
general y profesional, que nunca podrá dejar de red,
de la asistencia y seguridad sociales, y a una
fiscales. El ideal cristiano de la justicia social, refljado en el Fuero del Trabajo, inspirará la politkiy las leyes.
X
Se reconoce al trabajo corno origen de jdeber y honor de los españoles, y a la propiivada, en todas sus formas, como derecho
nado a su función social. La iniciativa privldamento de la actividad económica, deberá
mulada, encauzada y, en su caso, suplida plción del Estado.
erarq,
'dad p.
ondicio.
Ida, fu,
Ser esti.
Dr la ae.
XI
La Empresa, asociación de hombres y medios or.denados a la producción, constituye una
de intereses y una unidad de propósitos. Las relacia
nes entre los elementos de aquélla deben basarse ellla justicia v en la recíproca lealtad, y los val(nómicos estarán subordinados a los de orden humano
y social.
XII
El Estado procurará por todos los medios a su/
cance perfeccionar la salud física y moral de los es
pañoles y asegurarles las más dignas condiciones de
trabajo; impulsar el progreso económico de la Na
ción con la mejora de la agricultura, la multiplicaciónde las obras de regadío y la reforma social del campoorientar el más justo empleo y distribución del el
dito público ; salvaguardar y fomentar la prospección
y explotación de las riquezas mineras; inten;ificarel
proceso de industrialización; patrocinar la irvestiga
ción científica y favorecer las actividades mrítimas,
respondiendo a la extensión de nuestra población ma
rinera y a nuestra ejecutoria naval.
En su virtud, dispongo:
Artículo primero.
Los principios contenidos en la presente Promul
gación, síntesis de los que inspiran las Ley es fun
damentales refrendadas por la Nación en seis de
lio de mil novecientos cuarenta y siete, son, por su
propia naturaleza, permanentes e inalterables.
Artículo segundo.
Todos los órganos y autoridades vendrán obliga
dos a su más estricta observancia. El juramento que
se exige para ser investido de cargos públicos habrá
de referirse al texto de estos Principos fundamen
tales.
Articulo tercero.
Serán nulas las leyes y disposiciones de cualquier
clase que vulneren o menoscaben los Principos pro
clamados en la presente Ley fundamental del Reina
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FUERO DE LOS ESPAÑOLES
de 17 de julio de 1945, modificado por la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967.
FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE, CAU
ILLO DE ESPAÑA, JEFE DEL ESTADO Y
ENERALISIMO DE LOS EJERCITOS DE LA
ACION:
Por cuanto las Cortes Españolas, como órgano su
Tior de participación del pueblo en las tareas del
stado, según la Ley de su creación, han elaborado
Fuero de los Españoles, texto fundamental defini
ir de los derechos y deberes de los mismos y ampa
dor de sus garantías ; y teniendo en cuenta, al igual
le ocurre en el Fuero del Trabajo, que sus líneas
aestras acreditan el valor permanente del ideario
te las inspira y gran número de sus declaraciones
preceptos constituyen un fiel anticipo de la doctri
social-católica, recientemente puesta al día por
Concilio Vaticano II y finalmente, dada la modi
:ación introducida en su artículo 6.0 por la Ley
rgánica del Estado, aprobado previo referéndum de
Nación, a los efectos de adecuar su texto a la De
lación Conciliar sobre la libertad religiosa, pro
ulgada el 1 de diciembre de 1965, que exige el re
Inocimiento explícito de este derecho, en consonan
a, además, con el segundo de los Principios Fun
[mentales del Movimiento, según el cual la Doctrina
la Iglesia habrá de inspirar nuestra legislación.
Vengo en disponer lo siguiente :
Artículo único.—Queda aprobado, con el carácter
e Ley fundamental reguladora de sus derechos y
deberes, el Fuero de los Españoles, que a continua
ción se inserta.
TITULO PRELIMINAR
rtículo primero.
El Estado español proclama como principio rector
de sus actos el respeto a la dignidad, la integridad y
la libertad de la persona humana; reconociendo al
hombre, en cuanto portador de valores eternos y
miembro de una comunidad nacional, titular de debe
res y derechos, cuyo ejercicio garantiza en orden al
bien común.
TITULO I
DEBERES Y DERECHOS
DE LOS ESPAÑOLES
CAPÍTULO
'rtículo segundo.
Los españoles deben servicio fiel a la Patria, lealad al Jefe del Estado y obediencia a las leyes.
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Artículo tercero.
La Ley ampara por iguial el derecho de todos los
españoles, sin preferencias de clases ni aceptación de
personas.
Artículo cuarto.
Los españoles tienen derecho al respeto de su ho
nor personal y familiar. Quien lo ultrajare, cualquiera
que fuese su condición, incurrirá en responsabilidad.
Artíc lo quinto.
Todos los españoles tienen derecho a recibir edu
cación e instrucción y el deber de adquirirlas, bien
en el seno de su familia o en centros privados o pú
blicos, a su libre elección. El Estado velará para que
ningún talento se malogre por falta de medios eco
nómicos.
Artículo sexto.
La profesión y práctica de la Religión Católica,
que es la del Estado español, gozará de la protección
oficial.
El Estado asumirá la protección de la libertad re
ligiosa, que será garantizada por una eficaz tutela ju
rídica que, a la vez, salvaguarde la moral y el orden
público.
Artícitlo séptimo.
Constituye título de honor para los españoles el
servir a la Patria con las armas.
Todos los españoles están obligados a prestar este
servicio cuando sean llamados con arreglo a la Ley.
Artículo octavo.
Por medio de leyes, y siempre con carácter gene
ral, podrán imponerse las prestaciones personales que
exijan el interés de la Nación y las necesidades pú
blicas.
Artículo noveno.
Los españoles contribuirán al sostenimiento de las
cargas públicas según su capacidad económica. Na
die estará obligado a pagar tributos que no hayan
sido establecidos con arreglo a la ley votada en
Cortes.
Artículo diez.
Todos los españoles tienen derecho a participar en
las funciones públicas de carácter representativo, a
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través de la familia, el municipio y el sindicato, sin
perjuicio de otras cI que las leyes establezcan.
Artículo once.
Todos los españoles podrán desempeñar cargos yfunciones públicas según su mérito y capacidad.
Artículo doce.
Todo español podrá expresar libremente sus ideas
mientras no atenten a los principios fundamentalesdel Estado.
Artículo trece.
Dentro del territorio nacional, el Estado garanti
za la libertad y el secreto de la correspondencia.
Artículo catorce.
Los españoles tienen derecho a fijar libremente su
residencia dentro del territorio nacional.
Artículo quince.
Nadie podrá entrar en el domicilio de un español
ni efectuar registros en él sin su consentimiento, a no
ser con mandato de la Autoridad competente y en los
casos y en la forma que establezcan las leyes.
Artículo dieciséis.
Los españoles podrán reunirse y asociarse libre
mente para fines lícitos y de acuerdo con lo estable
cido por las leyes.
El Estado podrá crear y mantener las organizacio
nes que estime necesarias para el cumplimiento de
sus fines. Las normas fundacionales, que revestirán
forma de ley, coordinarán el ejercicio de este derecho
con el reconocido en el párrafo anterior.
Artículo diecisiete.
Los españoles tienen derecho a la seguridad jurídica. Todos los órganos del Estado actuarán confor
me a un orden jerárquico de normas preestablecidas,
que no podrán arbitrariamente ser interpretadas ni
alteradas.
Artículo dieciocho.
Ningún español podrá ser detenido sino en los ca
sos y en la forma que prescriben las leyes.
En el plazo de setenta y dos horas, todo detenido
será puesto en libertad o entregado a la Autoridad
judicial.
Artículo diecinueve.
Nadie podrá ser condenadQ sirio en virtud de Ley
anterior al delito, mediante' lenténcia de Tribunal
competente y previa audiendá"Y defensa del inte
resado.
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Artículo veinte.
ejercer cargo público en país extranjero cc
yes penales, o por entrar al servicio de las
lidad sino por delito de traición, definido en la
Ningún español podrá ser privado de su Raciona,
ntra
s k,
irmas
prohibición expresa del jefe del Estado.
Artículo veintiuno.
Los españoles podrán dirigir individualmcticiones al Jefe del Estado, a las Cortes y atoridades.
Las Corporaciones, funcionarios públicos vbros de las Fuerzas e Institutos armados sólo
ejercitar este derecho de acuerdo con las clis
nes por que se rijan.
CAPÍTULO II
Artículo veintidós.
lite p.
las Au
miem
podrán
posicio
El Estado reconoce y ampara a la familia comoinstitución natural y fundamento de la sociedad, conderechos y deberes anteriores y superiores a toda levhumana positiva.
El matrimonio será uno e indisoluble.
El Estado protegerá especialmente a las lamilias
numerosas.
Artículo veintitrés.
Los padres están obligados a alimentar, educar,
instruir a sus hijos. El Estado suspenderá el ejercido de la patria potestad o privará de ella a los que
no la ejerzan dignamente, y transferirá la pardaeducación de los menores a quienes por Ley corres
ponda.
CAPÍTULO III
Articulo veinticuatro.
Todos los españoles tienen derecho al traba
deber de ocuparse en alguna actividad socia
útil.
Artículo veinticinco.
jo y el
imente
El trabajo, por su condición esencialmente huna
no puede ler relegado al concepto material de mer
cancía, ni ser objeto de transacción alguna incom
patible con la dignidad personal del que lo presta.
Constituye ,por sí atributo de honor y título suficien
te para exigir tutela y asistencia del Estado.
•Articztlo zwintiséts.
El Estado reconoce en la Empresa una comunidad
de aportaciones de la técnica, la mano de obra y d
capital en sus diversas formas, y proclama, por co11.
secuencia, el derecho de estos elementos a participar
en los beneficios.
El Estado cuidará de que las relaciones entre ellos
se mantengan dentro de la más estricta equidad y en
una jerarquía que subordine los valores económicos
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a los de categoría humana, al interés de la Naciónriel bien cornún
Artículo treinta y dos.
y a las
Artículo veintisiete.
Todos los trabajadores serán amparados por el Es
tado en su derecho a una retribución justa y sufi
ciente, cuando menos, para proporcionar a ellos y a
sus familias el bienestar que les permita una vida
moral y digna.
Artículo veintiocho.
El Estado español garantiza a los trabajadores la
seguridad de amparo en el infortunio y les reconoce
el derecho a la asistencia en los casos de vejez, muer
te enfermedad, maternidad, accidentes del trabajo,
invalidez, paro forzoso y demás riesgos que pueden
ser objeto de seguro social.
Artículo veintinueve.
El Estado mantendrá instituciones de asistencia
y amparará y propulsará las creadas por la Iglesia,
las Corporaciones y los particulares.
Artículo treinta.
La propiedad privada corno medio natural para el
cumplimiento de los fines individuales, familiares y
sociales, es reconocida y amparada por el Estado.
Todas las formas de la propiedad quedan subordi
nadas a las necesidades de la Nación y al bien co
mún.
La riqueza no podrá permanecer inactiva, ser des
truida indudablemente ni aplicada a fines ilícitos.
Artículo treinta y uno.
El Estado 'facilitará a todos los españoles el acce
so a las formas de propiedad más íntimamente liga
das a la persona humana,: hogar familiar, heredad,
útiles de trabajo y bienes de uso cotidiano.
En ningún caso se impondrá la pena de confisca
ción de bienes.
Nadie podrá ser expropiado sino por causa de uti
lidad pública o interés social, previa la correspondien
te indemnización y de conformidad con lo dispuesto
en las leyes.
TITULO II
DEL EJERCICIO Y GARANTIA
DE LOS DERECHOS
Artículo treinta y tres.
El ejercicio de los derechos que se reconocen en
este Fuero no podrá atentar a la unidad espiritual,
nacional y social de España.
Artículo treinta y cuatro.
Las Cortes votarán las Leyes necesarias para el
ejercicio de los derechos retonocidos en este Fuero.
Artículo treinta y cinco.
La vigencia de los artículos doce, trece, catorce,
quince, dieciséis y dieciocho podrá ser temporalmen
te suspendida por el Gobierno total o parcialmente
mediante Decreto-Ley, que taxativamente determine
el alcance y duración de la medida.
Artículo treinta y seis.
Toda violación que se cometiere contra cualquiera
de los derechos proclamados en este Fuero será san
cionada por las leyes, las cuales deteminárán las ac
ciones que para su defensa y garantía podrán ser uti
lizadas ante las jurisdicciones en cada caso compe
tentes.
III
FUERO DEL TRABAJO
de 9 de marzo de 1938, modificado por la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967.
Renovando la tradición católica de justicia social
y alto sentido humano que informó la legislación de
nuestro glorioso pasado, el Estado asume la tarea
de garantizar a los españoles la Patria, el Pan y la
Justicia.
Para conseguirlo —atendiendo, por otra parte, a
robustecer la unidad, libertad- grandeza de España— acude al plano de lo social con la voluntad de
poner la riqueza al servicio del pueblo español. subordinando la economía la dignidad de la persona
humana, teniendo en cuenta sus necesidades mate
riales y las exigencias de su vida intelectual, moral,espiritual y religiosa.
Y partiendo de una concepción de España como
unidad de destino, manifiesta, mediante las presen
/tes declaraciones, su designio de que también la pro
ducción española, en la hermandad de todos sus ele
mentos, constituya una unidad de servicio a la forta
leza de la Patria y al bien común de todos los es
pañoles.
El Estado Español formula estas declaraciones,
que inspirarán su política social y económica, por
imperativos de justicia y en el deseo y exigencia de
cuantos habiendo laborado por la Patria forman, por
el honor, el valor y el trabajo ; la más adelantada
aristocracia de esta era nacional. Ante los españoles,
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irrevocablemente unidos en el sacrificio y en la es
peranza, declararnos :
1. El trabajo es la participación del hombre enla producción mediante el ejercicio voluntariamente
prestado de sus facultades intelectuales y manuales,
según la personal vocación, en orden al decoro y hol
gura de su vidal y almejor desarrollo de la economía
nacional.
2. Por ser esencialmente personal y humano, el
trabajo no puede reducirse a un concepto material de
mercancía, ni ser objeto de transacción incompatible
con la dignidad personal de quien lo preste.
3. El derecho de trabajar es consecuencia del de
ber impuesto al hombre por Dios, para el cumplimien
to de sus fines individuales y la prosperidad y grandeza de la Patria.
4. El Estado valora y exalta el trabajo, fecunda
expresión del espíritu creador del hombre y, en tal
sentido, lo protegerá con la fuerza de la ley, otorgán
dole las máximas consideraciones y haciéndole com
patible con el cumplimiento de los demás fines indi
viduales, familiares y sociales.
5. El trabajo, como deber social, será exigido
inexcusablemente, en cualquiera de sus formas, a to
dos los españoles no impedidos, estimándolo tributo
obligado al patrimonio nacional.
6. El trabajo constituye uno de los más nobles
atributos de jerarquía y de honor, y es título sufi
ciente para exigir la asistencia y tutela del Estado.
7. Servicio es el trabajo que se presta con herofs
mo, desinterés o abnegación, con ánimo de contri
buir al bien superior que España representa.
8. Todos los españoles tienen derecho al trabajo.
La satisfacción de este derecho es misión primordial
del Estado.
II
1. El Estado se compromete a ejercer una acción
constante y eficaz en defensa del trabajador, su vida
y su trabajo. Limitará convenientemente la duración
de la jornada para que no sea excesiva, y otorgará
al trabajo toda suerte de garantías de orden defensivo
y humanitario. En especial prohibirá el trabajo noc
turno de las mujeres y niños, regulará el trabajo a
domicilio y liberará a la mujer casada del taller y de
la fábrica.
2. El Estado mantendrá -el descanso dominical
como condición sagrada en la prestación del trabajo.
3. Sin pérdida de la retribución y teniendo en
cuenta las necesidades técnicas de las empresas, las
leyes obligarán a que sean respetadas las fiestas reli
giosas y civiles declaradas por el Estado.
4. Declarado fiesta nacional el 18 de julio, inicia
ción del Glorioso Alzamiento, será considerado, ade
más, como Fiesta de Exaltación del Trabajo.
5. Todo trabajador tendrá derecho a unas vaca
ciones anuales retribuidas para proporcionarle un me
recido reposo, organizándose al efecto las instituciones
que aseguren el mejor cumplimiento de esta dispo
sición.
6. Se crearán las instituciones necesarias para que
en las horas libres y en los recreos de los trabajado
res, tengan éstos acceso al disfrute de todos los bienesde la cultura, la alegría, la milicia, la salud y el deporte.
III
1. La retribución del trabajo será, como mínimo,suficiente para proporcionar al trabajador y su famuja una vida moral y digna.
2. Se establecerá el subsidio familiar por medide organismos adecuados.
3. Gradual e inflexiblemente se elevará el nivtde vida de los trabajadores, en la medida que lo permita el superior interés de la Nación.
4. El Estado fijará las bases mínimas para la ordenación del trabajo, con sujeción a las cuales se establecerán las relaciones entre los trabajadores ylas
empresas. El contenido primordial de dichas rel'acio
nes será tanto la prestación del trabajo y su remu
neración, como la ordenación de los elementos de 1
empresa, basada en la justicia, la recíproca lealtad
la subordinación de los valores económicos a los d
orden humano y social.
5. A través del Sindicato, el Estado cuidará d
conocer si las condiciones económicas y de todo or
den en que se realiza el trabajo son las que en justicia corresponden al trabajador.
6. El Estado velará por la seguridad y continui
dad en el 'trabajo.
7. La Empresa habrá de informar a su personade la marcha de la producción en la medida necesa
ria para fortalecer su sentido de responsabilidad e
la misma, en los términos que establezcan las leyes
o
e
e
IV
El artesanado —herencia viva de un glorioso pasa
do gremial— será fomentado y eficazmente protegido
por ser proyección completa de la persona humana
en su trabajo y suponer una forma de producción
igualmente apartada de la concentración capitalista
y del gregarismo marxista.
ri
V
1. Las normas de trabajo en la empresa agrícola
se ajustarán a sus especiales características y a las
variaciones estacionales impuestas por la naturaleza
2. El Estado cuidará especialmente la educación
técnica del productor agrícola, capacitándole para
realizar todos los trabajos exigidos por cada unidad
de explotación.
3. Se disciplinarán y revalorizarán los precios
de los principales productos, a fin de asegurar un
beneficio mínimo en condiciones normales al empre
sario agrícola y, en consecuencia, exigirle para los
trabajadores jornales que les permitan mejorar sus
condiciones de vida.
4. Se tenderá a dotar a cada familia campesina
de una pequeña parcela, el huerto familiar, que le
sirva para atender a sus necesidades elementales y
ocupar su actividad en los días de paro.
5. Se conseguirá el embellecimiento de la vida ru
ral, perfeccionando la vivienda campesina y mejo
rando las condiciones higiénicas de los pueblos y case
ríos de España.
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6. El Estado asegurará a los arrendatarios la es
tabilidad en el cultivo de la tierra por medio de con
tratos a largo plazo, que les garanticen contra el
desahucio injustificado y les aseguren la amortiza
ción de las mejoras que hubieren realizado en el pre
dio. Es aspiración del Estado arbitrar los medios
conducentes para que la tierra, en condiciones justas,
pase a ser de quienes directamente
la explotan.
VI
El Estado atenderá con máxima solicitud a los tra
bajadores del mar, dotándoles de instituciones ade
cuadas para impedir la depreciación de la mercan
cía y facilitarles el acceso a la propiedad de los ele
men.tos necesarios para el desempeño de su profesión.
VII
Se creará una nueva Magistratura del Trabajo, con
sujeción al principio de que esta función de justicia
corresponde al Estado.
VIII
1. El capital es un instrumento de la producción.
2. La Empresa, corno unidad productora, orde
nará los elementos que la integran en una jerarquía
que subordine los de orden instrumental a los de ca
tegoría humana y todos ellos al bien común.
3. La dirección de la empresa será responsable
de la contribución de ésta al bien común de la eco
nomía nacional.
4. El beneficio de la empresa, atendido un justo
del capital, se aplicará con preferencia a la
formación de las reservas necesarias para su estabi
lidad, al prefeccionamiento de la producción v al me
joramiento de las condiciones de trabajo y vida de los
trabajadores.
IX
1. El crédito se ordenará en forma que, además
de atender a su cometido de desarrollar la riqueza
nacional, contribuya a crear y sostener el pequeño pa
trimonio agrícola, pesquero, industrial y comercial.
2. La honorabilidad y la confianza, basadas en la
competencia y en el trabajo, constituirán garantías
efectivas para la concesión de créditos.
3. El Estado perseguirá implacablemente todas las
formas de usura.
X
1. La previsión proporcionará al trabajador la
seguridad de su amparo en el infortunio.
2. Se incrementarán los seguros sociales de ve
jez, invalidez, maternidad, accidentes del trabajo,
enfermedades profesionales, tuberculosis y paro for
zoso, tendiéndose a la implantación de un seguro to
tal. De modo primordial se atenderá a dotar a los
trabajadores ancianos de un retiro suficiente.
XI
1. La producción nacional constituye una unidad
económica al servicio de la Patria. Es deber de todo
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español defenderla, mejorarla e incrementarla. Todos
los factores que en la producción intervienen quedan
subordinados al supremo interés de la Nación.
2. Los actos ilegales, individuales o colectivos, que
perturben de manera grave la producción o atenten
contra ella, serán sancionados con arreglo a las leyes.
3. La disminución dolosa del rendimiento en el
trabajo habrá de ser objeto de sanción adecuada.
4. En general, el Estado no será empresario sino
cuando falte la iniciativa privada o lo exijan los in
tereses superiores de la Nación.
5. El Estado, por sí o a través de los Sindicatos,
impedirá toda competencia desleal en el campo de la
producción, así corno aquellas actividades que difi
culten el normal desarrollo de la economía nacional,
estimulando, en cambio, cuantas iniciativas tiendan a
su perfeccionamiento.
6. El Estado reconoce la iniciativa privada corno
fuente fecunda de la vida económica de la Nación.
XII
1. El Estado reconoce y ampara la propiedad pri
vada como medio natural para el cumplimiento de las
funciones individuales, familiares y sociales. Todas
las formas de propiedad quedan subordinadas al in
terés supremo de la Nación, cuyo intérprete es el Es
tado.
2. El Estado asume la tarea de multiplicar y ha
cer asequibles a todos los españoles las formas de
propiedad ligadas vitalmente a la persona) humana :
el hogar familiar, la heredad de tierra y los instru
mentos o bienes de trabajo para uso cotidiano.
3. Reconoce a la familia como célula primaria na
tural y fundamento de la sociedad, y a1 mismo tiem
po como institución moral dotada de derecho inalie
nable y superior a toda ley positiva. Para mayor ga
rantía de su conservación y continuidad, se recono
cerá el patrimonio familiar inembargable.
XIII
1. Los españoles, en cuanto participan en el tra
bajo y la producción, constituyen la Organización
Sindical.
2. La Organización Sindical se constituye en un
orden de Sindicatos industriales, agrarios y de ser
vicios, por ramas de actividades a escala territorial
y nacional que comprenda a todos los factores de la
producción.
3. Los Sindicatos tendrán la condición de corpo
raciones de derecho público de base representativa,
gozando de personalidad jurídica y plena capacidad
funcional en sus respectivos ámbitos de competen
cia. Dentro de ellos y en la forma que legalmente se
determine, se constituirán las asociaciones respecti
vas de empresarios, técnicos y trabajadores que se
organicen para la defensa de sus intereses peculiares
y como medio de participación, libre y representati
va, en las actividades sindicales y, a través de los
Sindicatos, en las tareas comunitarias de la vida po
lítica, económica y social.
4. Los Sindicatos son el cauce de los intereses
profesionales y económicos para el cumplimiento de
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los fines de la comunidad nacional y tienen la repre
sentación de aquéllos.
5. Los Sindicatos colaborarán en el estudio de
los problemas de la producción y podrán proponer
soluciones e intervenir en la reglamentación, vigi
lancia y cumplimiento de las condiciones de trabajo.6. Los Sindicatos podrán crear y mantener orga
nismos de investigación, formación moral, cultural y
profesional, previsión, auxilio y demás de carácter
social que interesen a los partícipes de la producción.
7. Establecerá oficinas de colocación para propor
cionar empleo al trabajador de acuerdo con su apti
tud y mérito.
8. Corresponde a los Sindicatos suministrar al
Estado los datos precisos para elaborar las estadísti
cas de su producción.
9. La Ley de Sindicación determinará la forma
de incorporar a la nueva organización las actuales
asociaciones económicas y profesionales.
XIV
El Estado dictará las oportunas medidas de pro
tección del trabajo nacional en nuestro territorio y,
mediante Tratados de trabajo con otras Potencias,
cuidará de amparar la situación profesional de
XV
En la fecha en que esta Carta se promulga, Espdaestá empeñada en una heroica tarea militar, en la (lilesalva los valores del espíritu y la cultura del mundo
a costa de perder buena parte de sus riquezas materiales.
A la generosidad de la juventud que combate y ala de España misma ha de responder abnegadamentela producción nacional con todos sus elementos.
Por ello en esta Carta de derechos y deberes de
jamos aquí consignados como más urgentes e ineludibles los de que aquellos elementos productores con
tribuyan con equitativa y resuelta aportación a re.
hacer el suelo español y las bases de su poderío.
XVI
El Estado se compromete a incorporar la juventud
combatiente a los puestos de trabajo, honor o de man
do, a los que tienen derecho como españoles y que
han conquistado como héroes.
IV
LEY ORGANICA DEL ESTADO
de 10 de enero de 1967.
A lo largo de seis lustros, el Estado nacido el 18 de
julio de 1936 ha realizado una honda labor de re
construcción en todos los órdenes de la vida nacio
nal. Nuestra legislación fundamental ha avanzado al
compás de las necesidades patrias consiguiendo, gra
cias a su paulatina promulgación, el arraigo de las
instituciones, al tiempo que las ha preservado de las
rectificaciones desorientadoras que hubieran sido con
secuencia inevitable de toda decisión prematura.
Las leyes hasta ahora promulgadas abarcan la ma
yor parte de las materias que demandan un ordena
miento institucional. En la Ley de Principios del Mo
vimiento se recogen las directrices que inspiran nues
tra política y que han de servir de guía permanente
y de sustrato inalterable a toda acción legislativa y
de gobierno. En el Fuero de los Españoles y el Fue
ro del Trabajo, se definen los derechos y deberes de
los españoles y se ampara su ejercicio. La Ley de Re
feréndum somete a consulta y decisión directa del
pueblo los proyectos de ley cuya trascendencia lo
aconseje o el interés público lo demande. La Ley de
Cortes establece la composición y atribuciones del
órgano superior de participación del pueblo español
en las tareas del Estado. Y en la Ley de Sucesión se
declara España, como unidad política, constituida en
Reino y se crea el Consejo del Reino que habrá de
asistir al Jefe del Estado en todos los asuntos y reso
luciones trascendentales de su exclusiva competencia.
No obstante, la vitalidad jurídica y el vigor polí
tico del Régimen, su adecuación a las necesidades ac
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tuales y la perspectiva que su dilatada vigencia pro
porciona, permiten y aconsejan completar y perfec
cionar la legislación fundamental. Es llegado el mo
mento oportuno para culminar la institucionalización
del Estado nacional ; delimitar las atribuciones ordi
narias de la suprema magistratura del Estado al cum
plirse las previsiones de la Ley de Sucesión ; señalar
la composición del Gobierno, el procedimiento para
el nombramiento y cese .de sus miembros, su respon
sabilidad e incompatibilidades ; establecer la organi
zación y funciones del Consejo Nacional ; dar carác
ter fundamental a las bases por que se rigen la jus
ticia,las Fuerzas Armadas y la Administración Pi
blica ; regular las relaciones entre la Jefatura del Es
tado, las Cortes, el Gobierno y el Consejo del Reino;
señalar . la forma de designación, duración del man
dato y cese del Presidente de las Cortes y los Presi
dentes de los más altos Tribunales y Cuerpos con
sultivos, y abrir un cauce jurídico para la impugna
ción de cualquier acto legislativo o de gobierno que
vulnere nuestro sistema de Leyes fundamentales.
A estos fines responde la presente Ley, que viene
a perfeccionar y encuadrar en un armónico sistema
las instituciones del Régimen, y a asegurar de una
manera eficaz para el futuro la fidelidad por parte de
los más altos órganos del Estado a los Principios del
Movimiento Nacional.
En su virtud, en ejercicio de la facultad legislativa
que me confieren las Leyes de treinta de enero de
mil novecientos treinta y ocho, y ocho de agosto de
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ji novecientos treinta y nueve, de conformidad con
•1 acuerdo de las Cortes Españolas adoptado en su
Sesión Plenaria del día veintidós de noviembre últi
mo con la expresión auténtica y directa del pueblo
español, manifestada por la aprobación del
ochenta y
cinco coma cincuenta por ciento del cuerpo electoral,
que representa el -noventa y
cinco coma ochenta y
seis por ciento de los votantes, en el
Referéndum na
cional celebrado el día catorce de diciembre de mil
novecientos sesenta y seis, dispongo :
TITULO I
EL ESTADO NACIONAL
4rtícido primero.
I El Estado español, constituido en Reino, es la
suprema institución de la comunidad nacional.
II. Al Estado incumbe el ejercicio de la sobera
nía a través de los órganos adecuados a los fines que
ha de cumplir.
Articulo segundo.
I. La soberanía nacional es una e indivisible, sin
que sea susceptible de delegación ni cesión.
II. El sistema institucional del Estado español
responde a los principios de unidad de poder y coor
dinación de funciones.
Artículo tercero.
Son fines fundamentales del Estado : la defensa de
la unidad entre los hombres y entre las tierras de Es
paña; el mantenimiento de la integridad, independen
cia y seguridad de la Nación ; la salvaguardia del pa
trimonio espiritual y material de los españoles ; el
amparo de los derechos de la persona, de la familia y
de la sociedad ; y la promoción .de un orden social
justo en el que todo interés particular quede subor
dinado al bien común. Todo ello bajo la inspiración
y la más estricta fidelidad a los Principios del Movi
miento Nacional promulgados por la Ley fundamen
tal de 17 de mayo de 1958, que son, por su propia na
turaleza, permanentes e inalterables.
Artículo cuarto.
El Movimiento Nacional, comunión de los españoles en los Principios a que se refiere el artículo ante
rior, informa el orden político, abierto a la totalidadde los españoles y, para el mejor servicio de la Pa
tria, promueve la vida política en régimen de ordena
da concurrencia de criterios.
Artículo quinto.
La bandera nacional es la compuesta por tres franjas horizontales: roja, gualda y roja ; la gualda, dedoble anchura que las rojas.
TITULO II
EL JEFE DEL ESTADO
Artículo sexto.
El Jefe del Estado es el representante supremo de
la Nación ; personifica la soberanía nacional ; ejerce
el poder supremo político y administrativo ; ostenta
la Jefatura Nacional del Movimiento y cuida de la
más exacta observancia de los Principios del mismo
y demás Leyes fundamentales del Reino, así como
de la continuidad del Estado y del Movimiento Na
cional ; garantiza y asegura el regular funcionamien
to de los Altos Organos del Estado y la debida coor
dinación entre los mismos ; sanciona y promulga las
leyes y provee a su ejecución ; ejerce el mando supre
mo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire; vela por
la conservación del orden público en el interior y de
la seguridad del Estado en el exterior ; en su nombre
se administra justicia ; ejerce la prerrogativa de gra
cia ; confiere, con arreglo a las leyes, empleos, cargos
públicos y honores ; acredita y recibe a los represen
tantes diplomáticos y realiza cuantos actos le co
rresponden con arreglo a las Leyes fundamentales
del Reino.
Artículo séptimo.
Corresponde, particularmente, al jefe del Estado :
a) Convocar las Cortes con arreglo a la Ley, así
como presidirlas en la sesión de apertura de cada le
gislatura y dirigirles, de acuerdo con el Gobierno, el
discurso inaugural y otros mensajes.
b) Prorrogar por el tiempo indispensable, a ins
tancia de las Cortes o del Gobierno y de acuerdo con
el Consejo del Reino, una legislatura cuando exista
causa grave que impida la normal renovación de los
Procuradores.
c) Someter a referéndum de la Nación los pro
yectos de ley a que se refiere el párrafo segundo del
artículo diez de la Ley de Sucesión y el artículo pri
mero de la Ley de Referéndum.
d) Designar y relevar de sus funciones al Presi
dente del Gobierno, al Presidente de las Cortes y demás Altos Cargos en la forma prevista por las Leyes.
e) Convocar y presidir el Consejo de Ministros
y la Junta de Defensa Nacional cuando asista a sus
reuniones.
f) Presidir, si lo estima oportuno, las deliberacio
nes del Consejo del Reino y del Consejo Nacional,
siempre que las de aquél no afecten a su persona o a
la de los herederos de la Corona. En ningún caso
las votaciones se realizarán en presencia del Jefe delEstado.
g) Pedir dictamen y asesoramiento al Consejo del
Reino.
h) Recabar informes del Consejo Nacional.
Artículo octavo.
I. La persona del jefe del Estado es inviolable.
Todos los españoles le deberán respeto y acatamiento.
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II. Todo lo que el Jefe del Estado disponga en el
ejercicio de su autoridad deberá ser refrendado, se
gún los casos, por el Presidente del Gobierno o el
Ministro a quien corresponda, el Presidente de las
Cortes o el Presidente del Consejo del Reino, care
ciendo de valor cualquier disposición que no se ajuste
a esta formalidad.
III. De los actos del Jefe del Estado serán res
ponsables las personas que los refrenden.
Artículo noveno.
El Jefe del Estado necesita una ley, o, en su caso,
acuerdo o autorización de las Cortes, a los fines si
guientes:
a) Ratificar tratados o convenios internacionales
que afecten a la plena soberanía o a la integridad del
territorio español.
b) Declarar la guerra y acordar la paz.
c) Realizar los actos a que hace referencia el ar
tículo doce de la Ley de Sucesión y los que vengan
determinados en otros preceptos de las Leyes funda
mentales del Reino.
Artículo diez.
El Jefe del Estado estará asistido por el Consejodel Reino, para:
a) Proponer a las 'Cortes aquellos actos que, se
gún lo dispuesto en el artículo anterior, requieran una
ley, acuerdo o autorización de las mismas.
b) Devolver a las 'Cortes para nuevo estudio una
ley por ellas elaborada.
c) Prorrogar una legislatura por causa grave y
por el tiempo indispensable.
d) Adoptar medidas excepcionales cuando la se
guridad exterior, la independencia de la Nación, la
integridad, de su territorio o el sistema institucional
del Reino estén amenazados de modo grave e inme
diato, dando cuenta documentada a las Cortes.
e) Someter a referéndum nacional los proyectos
de ley trascendentales cuando ello no sea preceptivo.
f) Adoptar las demás determinaciones para las
que una Ley fundamental establezca este requisito.
Artículo once.
Durante las ausencias del Jefe del Estado del terri
torio nacional, o en caso de enfermedad, asumirá sus
funciones el heredero de la Corona si lo hubiere y fue
se •mayor de treinta arios o, en su defecto, el Consejo
de Regencia. En todo caso, el Presidente del Gobier
no dará cuenta a las Cortes.
Artículo doce.
La tutela de las personas reales menores de edad
llamadas a la sucesión o del Rey incapacitado, será
aprobada por las Cortes a propuesta del Consejo del
Reino. La designación ha de recaer en persona de
nacionalidad española que profese la religión católi
ca y es incompatible con el ejercicio de la Regen,de la Presidencia del Gobierno o de la Presidencialas Cortes.
TITULO III
EL GOBIERNO DE LA NACION
Artículo trece.
I. El Jefe del ,Estado dirige la gobernación
Reino por medio .del 'Consejo de Ministros.
II. El Consejo de Ministros, constituido por elPresidente del Gobierno, el Vicepresidente o Vi e.
presidentes, si los hubiere, y los Ministros, es el ór.
gano que determina la política nacional, asegura laaplicación de las leyes, ejerce la potestad reglamentaria y asiste de modo permanente al Jefe del Estado
en los asuntos políticos y administrativos.
III. Los acuerdos del Gobierno irán siempre refrendados por su Presidente o por el Ministro a quiencorresponda.
Artículo catorce.
I. El Presidente del Gobierno habrá de ser
pañol y será designado por el Jefe del Estado a pi
puesta en terna del Consejo del Reino.
II. Su mandato será de cinco arios. Quince d
antes de expirar éste, el Consejo del Reino eleva
la propuesta a que se refiere el párrafo anterior.
III. El cargo de Presidente del Gobierno tend
las incompatibilidades que señalen las Leyes.
IV. Corresponde al Presidente del Gobierno
presentar al Gobierno de la Nación, dirigir la petica general y asegurar la coordinación de todos 1
órganos de gobierna y administración.
V. .El Presidente del Gobierno, en nombre (
Jefe del Estado, ejerce la Jefatura Nacional del M
vimiento, asistido del Consejo Nacional y del Seci
tarjo General,
Artículo quince.
El Presidente del Gobierno cesará en su carg
a) Por expirar el término de su mandato.
b) A petición propia, una vez aceptada su din
Sión por el Jefe del Estado, oído el Consejo del Rein
c) Por decisión del Jefe del Estado, de acuerc
con el Consejo del Reino.
.d) A propuesta del Consejo del Reino, por inc
pacidad apreciada por las dos tercios de su mier
bros.
Artículo dieciséis.
I. En caso de fallecimiento del Presidente d
Gobierno o en los supuestas de los apartados b),
y d) del artículo anterior, asumirá interinamente sts
funciones el Vicepresidente a Vicepresidentes por el
orden que se establezca o, si no hubiese Vicepres
dentes, el Ministro que designe el Jefe del Estad
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En el plazo 'de diez días, se procederá a nom
brar nuevo Presidente en la forma establecida en el
artículo catorce.
Artículo diecisiete.
I. Los demás miembros del Gobierno serán es
pañoles y su nombramiento y separación se efectua
rá por el Jefe del Estado a propuesta del Presidente
del Gobierno.
II. Sus cargos tendrán las incompatibilidades que
señalen las Leyes.
Artículo dieciocho.
Los miembros del Gobierno cesarán en sus cargos :
a) Al cambiar el Presidente 'del Gobierno.
b) Por iniciativa del Presidente del Gobierno,
aceptada por el Jefe del Estado.
c) A petición propia, cuando haya sido aceptada
la dimisión por el jefe del Estado a propuesta del
Presidente del Gobierno.
Artículo diecinueve.
El Presidente y los demás miembros del Gobier
no, antes de tornar posesión de sus cargos, prestarán
ante el jefe del Estado juramento de fidelidad a éste,
a los Principios del Movimiento Nacional y demás
Leyes fundamentales del Reino, así como de guardar
secreto de sus deliberaciones.
Artículo veinte.
I. El Presidente y los demás miembros del Go
bierno son solidariamente responsables de los acuer
dos tornados en Consejo de Ministros. Cada uno de
ellos responderá de los actos que realice o autorice en
su Departamento.
II. La responsabilidad penal del Presidente y de
los demás miembros del Gobierno y la civil por actos
relacionados con el ejercicio 'de sus funciones, se exi
girá ante el Tribunal Supremo de Justicia en pleno.
TITULO IV
EL CONSEJO NACIONAL
Articulo veintiuno.
Son fines del Consejo Nacional, como representación colegiada del Movimiento, los siguientes:
a) Fortalecer la unidad entre los hombres y entrelas tierras de España.
b) Defender la integridad de los Principios delMovimiento Nacional y velar porque la transformación y desarrollo de las estructuras económicas, sociales y culturales se ajusten a las exigencias de lajusticia social.
e) Velar por el desarrollo y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas por las Leyes fundamentales y estimular la participación auténtica y efi
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caz de las entidades naturales y de la opinión pú
blica en las tareas políticas.
d) Contribuir a la formación de las juventudes
españolas en la fidelidad a los Principios del Movi
miento Nacional e incorporar las nuevas generacio
nes a la tarea colectiva.
e) Encauzar, dentro de los Principios del Movi
miento, el contraste de pareceres sobre la acción po
lítica.
f), Cuidar de la permanencia y perfeccionamiento
del propio Movimiento Nacional.
iirtículo veintidós.
El Consejo Nacional estará constituido por los si
guientes Consejeros :
a) Un Consejero elegido por cada provincia, en
la forma que establezca la Ley orgánica correspon
(1iente.
b) Cuarenta Consejeros designados por el Cau
dillo entre personas de reconocidos servicios. Al cum
plirse las previsiones sucesorias, estos cuarenta Con
sejeros adquirirán el carácter de permanentes hasta
cumplir la edad de setenta y cinco arios, y las vacan
tes que en lo sucesivo se produzcan entre los mismos
se proveerán por elección mediante propuesta en ter
na de este grupo de. Consejeros al Pleno del Con
sejo.
c) Doce Consejeros representantes de las estruc
turas básicas de la comunidad nacional :
Cuatro elegidos entre sus miembros por los
Procuradores en Cortes representantes de la Fa
milia.
Cuatro elegidos entre sus miembros por los
Procuradores en Cortes representantes de las Cor
poraciones locales.
— Cuatro elegidos entre sus miembros por los
Procuradores en Cortes representantes de la Orga
nización Sindical.
d) Seis Consejeros designados por el Presidente
(le! Consejo entre personas que presten relevantes
servicios a los fines enumerados en el artículo ante
rior.
e) El Secretario General, que ejercerá las funcio
nes de Vicepresidente.
Artículo veintitrés.
Para el cumplimiento de los fines señalados en el
artículo veintiuno, el Consejo Nacional tendrá las
siguientes atribuciones :
a) Promover la acomodación de las leyes y dis
posiciones generales a los Principios del Movimiento
Nacional y demás Leyes fundamentales del Reino,
ejerciendo a este efecto el recurso de contrafuero previsto en el Título X de esta Ley.
b) Sugerir al 'Gobierno la adopción de cuantas
medidas estime convenientes a la mayor efectividad
de los Principios del Movimiento y demás Leyes fundamentales del Reino y, en todo caso, conocer e in
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- formar, antes de su remisión a las Cortes, cualquier
proyecto o modificación de Ley fundamental.
c) Elevar al Gobierno los informes o memorias
- que considere oportunos y evacuar las consultas que
- aquél le someta, pudiendo, a tales efectos, requerirlos antecedentes que considere convenientes.
•
Artículo veinticuatro.
El Consejo Nacional funcionará. en Pleno y enComisión Permanente con arreglo a lo que dispon
ga su Ley orgánica.
Artículo veinticinco.
El Presidente del Gobierno, por su condición de
Jefe Nacional del Movimiento por delegación del jefe
del Estado, ejercerá la Presidencia del Consejo Na
cional y de su Comisión Permanente, asistido del Se
cretario General, en quien podrá delegar las funcio
nes que estime convenientes.
Artículo veintiséis.
El Secretario General será designado por el Tefe
del Estado a propuesta del Presidente del Gobierno.
El cargo de Secretario General tendrá las incompa
tibilidades que señalen las Leyes.
Artículo veintisiete.
I. El Presidente del Consejo Nacional cesará en
su cargo al cesar en el de Presidente del Gobierno.
II. El Secretario General cesará en su cargo :
a) Al cambiar el Presidente del Gobierno.
b) Por iniciativa del Presidente del Gobierno,
'aceptada por el Jefe del Estado.
c) A petición propia, cuando haya sido aceptada
,su dimisión por el Jefe del Estado a propuesta del
Presidente del Gobierno.
III. Los Consejeros Nacionales cesarán en su
cargo :
a) Al término de su mandato, los de los gru
pos a) y c) ; al cumplir los setenta y cinco arios, los
del grupo b), y por decisión del Presidente del Con
sejo, los del d).
b) A petición propia, cuando haya sido aceptada
su dimisión por el jefe del Estado, a propuesta del
Presidente del Consejo.
c) Por incapacidad apreciada por el Consejo.
d) Por las demás causas que den lugar a su cese
como Procurador en Cortes.
Artículo veintiocho.
Una Ley orgánica establecerá las normas que re
gulen el Consejo Nacional.
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LA JUSTICIA
Artícitlo veintinueve.
independientes, inamovibles y responsables con
de acuerdo con las leyes, por Jueces y Magistrados
Será
Justicia gozará de completa
administrada en nombre del Jefe del E
glo a la Ley.
Artículo treinta.
Todos los españoles tendrán libre acceso a los
bunales. La justicia será gratuita para quienes
can de medios económicos.
Artículo treinta y uno.
Tn
are.
La función jurisdiccional, juzgando y
laborales y demás queestablezcan las Leyes, corresponde exclusivame
ejecutar lo juzgado, en los juicios civiles, penales
los Juzgados y Tribunales determinados en la Ley
orgánica de la justicia, según su diversa competcncia,
Artículo treinta y dos.
I. La jurisdicción Militar se regirá por las leyes
y disposiciones que privativamente la regulan.
II. La Jurisdicción Eclesiástica tendrá por ánibi
to el que establezca el Concordato con la Santa Sede.
Artículo treinta y tres.
La alta inspección de la Justicia corresponde al
Presidente del Tribunal Supremo, el cual será desig
nado entre juristas españoles de reconocido prestigio.
Artículo treinta y cuatro.
Los jueces y Magistrados no podrán ser separados
suspendidos, trasladados ni jubilados sino por algu
nas de las causas y con las garantías prescritas en las
Leyes.
Artículo treinta y cinco.
I. El Ministerio Fiscal, órgano de comunicación
entre el Gobierno y los Tribunales de justicia, tiene
por misión promover la acción de la justicia en de
fensa de los intereses públicos tutelados por la ley
y procurar ante los juzgados y Tribunales el mante
nimiento del orden jurídico y la satisfacción del inte
rés social.
II. Las funciones encomendadas al Ministerio
Fiscal se ejercerán por medio de sus órganos, (rde
nados conforme a los principios de unidad y depen
dencia jerárquica.
Artículo treinta y seis.
Las autoridades y organismos de carácter púllico,
así como los particulares, están obligados a prestar
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la los Juzgados y Tribunales el auxilio necesario para
el ejercicio de la función jurisdiccional.
TITULO VI
LAS FUERZAS ARMADAS
Artículo treinta y siete.
Las Fuerzas Armadas de la Nación, constituidas
por los Ejércitos de Tierra, Mar y
Aire y las Fuer
zas de Orden Público, garantizan la unidad e inde
pendencia de la Patria, la integridad de sus territo
rios, la seguridad nacional y la defensa del orden
institucional.
Artículo treinta y ocho.
Una Junta de Defensa Nacional integrada por 'él
Presidente del Gobierno, los Ministros de los De
partamentos militares, el Jefe del Alto Estado Mayor
y los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos de Tie
-rra, Mar y Aire, propondrá al Gobierno las líneas
generales concernientes a la seguridad y defensa na
cional. A esta Junta de Defensa Nacional podrán ser
incorporados los Ministros o Altos Cargos que, por
el carácter de los asuntos a tratar, se considere con
veniente.
Articulo treinta y nueve.
Un Alto Estada Mayor, dependiente del Presiden
te del Gobierno, será el órgano técnico de la Defen
sa Nacional, con la misión de coordinar la acción de
los Estados Mayores de los tres .Ejércitos.
TITULO VII
LA ADMINI,STRACION DEL ESTADO
Artículo cuarenta.
I. La Administración, constituida por órganos je
rárquicamente ordenados, asume el cumplimiento de
los fines del Estado en orden a la pronta y eficaz sa
tisfacción del interés general.
II. Los órganos superiores de la Administración,
su respectiva competencia v las bases del régimen de
sus funcionarios, vendrán determinados por Ley.
III. La Administración estará asesorada por los
órganos consultivos que establezca la ley.
IV. El Consejo de Estado es el supremo cuerpo
consultivo de la Administración, y su competencia
y funcionamiento se ajustarán a lo que disponga la
ley.
V. El Consejo de Economía Nacional es el órga
no consultivo, asesor y técnico en los asuntos de im
portancia que afecten a la economía nacional.
Articulo cuarenta y uno.
I. La Administración no podrá dictar disposicio
nes contrarias a las Leyes, ni regular, salvo autori
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zación expresa de una Ley, aquellas materias que sean
de la exclusiva competencia de las Cortes.
II. Serán nulas las disposiciones administrativas
que infrinjan lo establecido en el párrafo anterior.
Artículo cuarenta y dos.
I. Las resoluciones y acuerdos que dicte la Ad
ministración lo serán con arreglo a las normas que
regulan el procedimiento administrativo.
II. Contra los actos y acuerdos que pongan fin a
la vía administrativa podrán ejercitarse las acciones
y recursos que procedan ante la jurisdicción compe
tente, de acuerdo con las leyes.
III. La responsabilidad de la Administración y
de sus autoridades, funcionarios y agentes podrá exi
girse por las causas y en la forma que las Leyes de
terminan.
Artículo cuarenta y tres.
Todas las autoridades y funcionarios públicos de
ben fidelidad a los Principios del Movimiento Na
cional y demás Leyes fundamentales del Reino y pres
tarán, antes de tomar posesión de sus cargos, el ju
ramento correspondiente.
Artículo cuarenta y cuatro.
Al Tribunal de Cuentas del Reino corresponde, con
plena independencia, el examen y comprobación de
las cuentas expresivas de los hechos realizados en
ejercicio de las Leyes de Presupuestos y de carác
ter fiscal, así como las cuentas de todos los organis
mos oficiales que reciban ayuda o subvención con car
go a los Presupuestos Generales del Estado y de sus
Organismos autónomos, y realizar las demás funcio
nes que le señale su Ley orgánica.
TITULO VIII
LA ADMINISTRACION LOCAL
Artículo cuarenta .y cinco.
I. Los Municipios son entidades naturales y cons
tituyen estructuras básicas de la comunidad nacional,
agrupándose territorialmente en Provincias.
II. La Provincia es circunscripción determinada
por la agrupación de Municipios, a la vez que divi
sión territorial de la Administráción del Estado.
También podrán establecerse divisiones territoriales
distintas de la Provincia.
Artículo cuarenta y seis.
I. Los Municipios y las Provincias tienen perso
nalidad jurídica y capacidad plena para el cumpli
miento de sus fines peculiares en los términos esta
blecidos por las leyes, sin perjuicio de sus funciones
cooperadoras en los servicios del Estado.
II. Las Corporaciones municipales y provincia
les, órganos de representación y gestión del Munici
pio y la Provincia, .respectivamente, serán elegidas
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por sufragio articulado a través de los cauces representativos que señala el artículo diez del Fuero de
los Españoles.
Artículo cuarenta y siete.
El Estado promueve el desarrollo de la vida muni
cipal y provincial, protege y fomenta el patrimonio
de las Corporaciones locales y asegura a éstas los
medios económicos necesarios para el cumplimien
to de sus fines.
Artículo cuarenta y ocho.
El régimen de la Administración local y de sus
Corporaciones, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos anteriores y las garantías exigidas por el
bien común en este orden, vendrá determinado por
la Ley.
TITULO IX
RELACIONES ENTRE LOS ALTOS
ORGANOS DEL ESTADO
Artículo cuarenta y nueve.
Las Cortes españolas serán inmediatamente infor
madas del nombramiento de nuevo Gobierno y de la
sustitución de cualquiera de sus miembros.
Artículo cincuenta.
Además de su participación en las tareas legisla
tivas, compete a las Cortes, en relación con el Jefe
del Estado:
a) Recibir al jefe del Estado y al heredero de la
Corona, al cumplir éste los treinta arios, juramento
de fidelidad a los Principios del Movimiento y demás
Leyes fundamentales del Reino.
b) Resolver, de acuerdo con la Ley de Sucesión,
todas las cuestiones que puedan surgir en orden a la
sucesión en la Jefatura del Estado.
c) Autorizar al Jefe del Estado para realizar aque
llos actos que, por Ley fundamental, requieran la in
tervención de las Cortes.
d) Las demás que a este respecto les confieran
las Leyes fundamentales.
Artículo cincuenta y uno.
El Gobierno podrá someter a la sanción del Jefe
del Estado disposiciones con fuerza de ley con arre
glo a las autorizaciones expresas de las Cortes.
Artículo cincuenta y dos.
Salvo el caso previsto en el artículo anterior y los
comprendidos en el apartado d) del artículo diez de
esta Ley y en el trece de la Ley de Cortes, el Go
bierno no podrá dictar disposiciones que, de acuer
do con los artículos diez y doce de la Ley de Cor
tes, deban revestir forma de ley.
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Articulo cincuenta y tres.
El Presidente del Gobierno y los Ministros informarán a las Cortes acerca de la gestión del Gobier.
no y de sus respectivos Departamentos y, en su CaSO,deberán responder a ruegos, preguntas e interpell.ciones que se hicieren reglamentariamente.
Artículo cincuenta y cuatro.
I. Corresponde al Gobierno acordar la redacciondel proyecto de Ley de Presupuestos Generales delEstado y a las Cortes su aprobación, enmienda odevolución. Si la Ley de Presupuestos no se apr)-bara antes del primer día del ejercicio económic
guiente, se considerarán automáticamente prorropdos los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la
aprobación de los nuevos.
II. Aprobados los Presupuestos Generales delEstado, sólo el Gobierno podrá presentar proyectosde ley que impliquen aumento de los gastos público
o disminución de los ingresos, y toda proposición de
ley, o enmienda a un proyecto o proposición de 1'
que entrañe aumento de gastos o disminución de in
gresos, necesitará la conformidad del Gobierno para
su tramitación.
III. El Gobierno someterá a la aprobación de las
Cortes la Cuenta General del Estado, una vez exami
nada y comprobada por el Tribunal de Cuentas d!!
Reino.
Artículo cincuenta y cinco.
El Tribunal de Cuentas del Reino, en el ejercici
de su función fiscalizadora, deberá poner en cono
cimiento del 'Gobierno y de las Cortes, a través de las
correspondientes memorias e informes, la opinió
que le merezcan los términos en que hayan sido cum
plidas las Leyes de Presupuestos y las demás de Ca
rácter fiscal, conforme a lo prevenido en la Ley qu
regula esta obligación y asimismo en todos aquellos
casos en que, por su excepcional importancia, consi
dere que debe hacer uso de esta facultad.
o
e
Artículo cincuenta v seis.
Sólo el jefe del Estado puede pedir dictamen a
Consejo del Reino.
Artículo cincuenta y siete.
'
Corresponde al Jefe del Estado decidir, conforme
a las leyes, las cuestiones de competencia entre la
Administración y los Jueces o Tribunales ordinarios
y especiales y las que se produzcan entre el Tribunal
de Cuentas y la Administración o- entre dicho Tri.
bunal y los demás Tribunales ordinarios y especiales
Artículo cincuenta y ocho.
I. Los Presidentes del Tribunal Supremo de jus
ticia, del Consejo de Estado, del Tribunal de Cuentas
del Reino y del Consejo de Economía Nacional seráll
designados por el jefe del Estado a propuesta en ter.
na .del Consejo del Reino.
II. Su mandato será de seis arios, y sus cargos
tendrán las incompatibilidades que señalen las Leyes.
III. Su cese se producirá :
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a) Por expirar el término
de su mandato.
b) A petición propia, una vez aceptada su dimi
sión por el Jefe del Estado, oído el Consejo
del
Reino.
c) Por decisión del Jefe del Estado,
de acuerdo
con el Consejo del Reino.
d) A propuesta del Consejo del Reino, por inca
pacidad apreciada por los dos tercios de sus /Diem
()ros. TITULO X
EL RECURSO DE CONTRAFUERO
irtículo cincuenta y nueve.
1. Es contrafuero todo acto legislativo o dispo
ición general del Gobierno que_ vulnere los Princi
.)ios (Id Movimiento Nacional o las demás Leyes1
ítindamentales del Reino.
II. En garantía de los principios y normas lesio
nados por el contrafuero se establece el recurso ante
e jefe del Estado.
Irtículo sesenta.
Podrán promover recurso de contrafuero :
a) El Consejo Nacional, en todo caso, por acuer
o adoptado por las dos terceras partes de sus Con
jeros.
b) La Comisión Permanente de las Cortes en las
isposiciones de carácter general del Gobierno, me
iante acuerdo adoptado por la mayoría de dos ter
[os de sus componentes.
Artículo sesenta y uno.
I. El recurso de contrafuero se entablará ante el
Consejo del Reino en el plazo de dos meses a par
tir de la publicación en el Boletín Oficial del Esta
do de la ley o de la disposición de carácter general
que lo motive.
II. El Presidente del 'Consejo del Reino dará
cuenta inmediata al Jefe del Estado de la interposi
ción del recurso de contrafuero y lo pondrá en co
nocimiento de la Comisión Permanente de las Cortes
o del Presidente del 'Gobierno, según corresponda, alos efectos de que si lo estiman necesario, designen
un representante que defienda ante el Consejo delReino la legitimidad de la ley o disposición de carácter general recurrida.
III. El Consejo del Reino, de concurrir fundados motivos, podrá proponer al Jefe del Estado la
suspensión, durante la tramitación del recurso, dela ley o disposición de carácter general recurrida o,
el su caso, del precepto o preceptos de ella que resulten afectados por el recurso.
!dial° sesenta y dos.
I. El Consejo del Reino solicitará dictamen acer
ca de la cuestión planteada por el recurso de contrafuero a una Ponencia presidida por un Presidente deSala del Tribunal Supremo de justicia e integrada
or: un Consejero Nacional, un Consejero Perma
nente de Estado, un Magistrado del Tribunal Supre
mo de justicia y un Procurador en Cortes, designados
por la Comisión Permanente de las instituciones res
pectivas y, en el caso del Tribunal Supremo, por su
Sala de Gobierno. Dicho dictamen se elevará al Con
sejo del Reino con expresión de los votos particula
res, si los hubiere.
II. El Consejo del Reino, presidido a estos efec
tos por el Presidente del Tribunal Supremo de Jus
ticia, propondrá al Jefe del Estado la resolución que
proceda.
Artículo sesenta y tres.
En el supuesto de que la Comisión Permanente de
las Cortes advirtiera vulneración de los Principios
del Movimiento o demás Leyes fundamentales, en un
proyecto o proposición de ley dictaminado por la Co
misión correspondiente de las Cortes, expondrá su
parecer, en razonado escrito, al Presidente de las
Cortes, dentro de los ocho días siguientes a la publi
cación del dictamen en el Boletín. Oficial de éstas,
quien lo trasladará a la Comisión que lo hubiere dic
taminado para que someta a nuevo estudio el pro
yecto o proposición de ley de que se trate. Entre tan
to, se suspenderá su inclusión en el orden del día del
Pleno o, en su caso, será retirado del mismo.
Artículo sesenta y cuatro.
La resolución que anule por contrafuero el acto
legislativa o disposición de carácter general del Go
bierno que haya sido objeto de recurso, obligará a la
inmediata publicación en el Boletín Oficial del Estado
de la nulidad acordada, con el alcance que en cada
caso proceda.
Artículo sesenta y cinco.
I. El Jefe del Estado, antes de someter a refe
réndum un proyecto o proposición de ley elaborados
por las Cortes, interesará del Consejo Nacional que
manifieste, en plazo de quince días, si a su juicio
existe en la misma motivo para promover el recurso
de contrafuero.
11. Si el Consejo Nacional entendiera que dicho
motivo existe, procederá. a entablarlo en la forma pre
vista en el artículo sesenta y uno. En caso contrario,
así como en el de quedar desestimado dicho recurso,
la ley podrá ser sometida a referéndum, y después
de su promulgación no podrá ser objeto de recurso
de contrafuero.
Articulo sesenta y seis.
Una Ley especial establecerá las condiciones, la
forma y los términos en que haya de promoverse y
sustanciarse el procedimiento a que dé lugar el re
curso de contrafuero.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.
"I. Cuando se cumplan las previsiones de la Leyde Sucesión, la persona llamada a ejercer la Jefaturadel Estado, a título de Rey o de Regente, asumirá
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-las funciones y deberes señalados al Jefe del Estado
en la presente Ley.
II. Las atribuciones concedidas al Jefe del Es
tado por las Leves de treinta de enero de mil nove
cientos treinta y ocho y de ocho de agosto de mil
novecientos treinta y nueve, así como las prerrogati
vas que le otorgan los artículos sexto y trece de la
Ley de Sucesión, subsistirán y mantendrán su vigen
cia hasta que se produzca el supuesto a que se re
fiere el párrafo anterior.
III. La jefatura Nacional del Movimiento co
rresponde con carácter vitalicio a Francisco Franco,
Caudillo de España. Al cumplirse las previsiones su
cesorias, pasará al Jefe del Estado y, por delegación
de éste, al Presidente del Gobierno.
Segunda.
Al constituirse la próxima legislatura de las Cor
tes entrarán en vigor las modificaciones introduci
das por la disposición adicional tercera del texto ori
ginario de la presente Ley (Boletín Oficial del Es
fado núm. 9, de 11 de enero de 1967) en los artícu
los segundo, sexto y párrafo cinco del séptimo de la
Ley de Cortes, y seguidamente las operadas en el
Consejo del Reino según la nueva redacción del ar
tículo cuarto de la Ley de Sucesión en la jefatura
del Estado establecida en la disposición adicional
cuarta del citado texto originario.
Tercera.
Con las salvedades previstas en la precedente dis
posición transitoria, la presente Ley entrará en vigor
el día siguiente al de su promulgación.
y
Cuarta.
En el plazo de cuatro meses a contar desde la pl.mulgación de la presente Ley, se publicarán los tex.tos refundidos de las Leyes fundamentales, en 11
que se recogerán las modificaciones a que se hactreferencia en las disposiciones adicionales del va d.
tado texto originario de la presente Ley, previo dk.
tamen del Consejo del Reino y deliberación del Col
sejo de Ministros.
Quinta.
El Gobierno, en el plazo más breve posible, pre.sentará a las Cortes los proyectos de ley y dictaralas
disposiciones conducentes a la debida ejecución dela
presente Ley.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.
A partir de las fechas de entrada en vigor de esta
Ley, quedarán derogadas cuantas disposiciones se
opongan a lo establecido en la misma.
Segunda.
La presente Ley tiene el carácter de Ley funda.
mental definido en el artículo diez de la Ley de Su.
cesión en la Jefatura del Estado.
LEY CONSTITUTIVA DE LAS CORTES
de 17 de julio de 1942, modificada por la Ley
La creación de un régimen jurídico, la ordenación
de la actividad administrativa del Estado, el encua
dramiento del orden nuevo en un sistema institucio
nal con claridad y rigor, requieren un proceso de ela
boración del que, tanto para lograr la mejor calidad
de la obra como para su arraigo en el país, no con
viene estén ausentes representaciones de los elemen
tos constitutivos de la comunidad nacional. El con
traste de pareceres —dentro de la unidad del régi
men—, la audiencia de aspiraciones, la crítica funda
mentada y solvente y la intervención de la técnica
legislativa deben contribuir a la vitalidad, justicia y
perfeccionamiento del Derecho positivo de la Revo
lución y de la nueva Economía del pueblo espariol.
Azares de una anormalidad que, por evidente, es
ocioso explicar, han retrasado la realización de este
designio. Pero, superada la fase del Movimiento Na
cional en que no era factible llevarlo a cabo, se estima
llegado el momento de establecer un órgano que cum
pla aquellos cometidos.
Continuando en la Jefatura del Estado la supre
ma potestad de dictar normas jurídicas de carácter
Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967.
general, en los términos de las Leyes de treinta de
enero de mil novecientos treinta y ocho v ocho de
agosto de mil novecientos treinta y nueve, el órgano
que se crea significará, a la vez que eficaz instrumen
to de colaboración en aquella función, principio de
autolimitación para una institución más sistemática
del Poder.
Siguiendo la línea del Movimiento Nacional, las
Cortes que ahora se crean, tanto por su nombre cuan
to por su composición y atribuciones, vendrán a
reanudar gloriosas tradiciones españolas.
Las modificaciones introducidas por la Ley Org,i
nica del Estado y por sus disposiciones adicionales,
perfeccionan y acentúan el carácter representativo del
orden político que es principio básico de nuestras
Instituciones públicas y, por lo que a las Cortes se
refiere, significan fundamentalmente : dar entrada en
ellas a un nuevo grupo de Procuradores representan
tes de la familia, elegidos por los Cabezas de Fami
lia y las mujeres casadas, de acuerdo con el princi
pio de igualdad de derechos políticos de la mujer:
extender la representación a otros Colegios, Corpo
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raciones o Asociaciones al tiempo que se reduce pon
deradamente el total de Procuradores que los inte
gran y, en general, acentuar la autenticidad
de la re
presentación e incrementar muy considerablemente
la proporción de los Procuradores electivos respecto
de los que lo son por razones del cargo.
En esta
misma línea está la elección por el pleno de las Cor
tes y en cada Legislatura, de los dos Vicepresidentes
y de los cuatro
Secretarios de la Mesa.
En su virtud, dispongo :
Artículo primero.
Las Cortes son el órgano superior de participación
del pueblo español en las tareas del Estado. Es mi
sión principal de las Cortes la elaboración y aproba
ción de las Leyes, sin perjuicio de la sanción que co
rresponde al Jefe del Estado.
Artículo segundo.
I. Las Cortes se componen de los Procuradores
comprendidos en los apartados siguientes :
a) Los miembros del Gobierno.
b) Los Consejeros Nacionales.
c) El Presidente del Tribunal Supremo de jus
ticia, el del Consejo de Estado, el del Consejo Supre
mo de Justicia Militar, el del Tribunal de Cuentas
del Reino y el del Consejo de .Economía Nacional.
d) Ciento cincuenta representantes de la Orga
nización Sindical.
e) Un representante de los Municipios de cada
Provincia elegido por sus Ayuntamientos entre sus
miembros y otro de cada uno de los Municipios de
más de trescientos mil habitantes y de los de Ceuta
\ Melilla, elegidos por los respectivos Ayuntamien
tos entre sus miembros ; un representante por cada
Diputación Provincial y.Mancomunidad Interinsular
canaria, elegido por las Corporaciones respectivas en
tre sus miembros, y los representantes de las Corpo
raciones locales de los territorios no constituidos en
provincias, elegidos de la misma forma.
f) Dos representantes de la Familia por cada pro
vincia, elegidos por quienes figuren en el censo elec
toral de cabezas de familia y por las mujeres casa
das, en la forma que se establezca por Ley.
g) Los Rectores de las Universidades.
h) El Presidente del Instituto de España y dos
representantes elegidos entre los miembros de las
Reales Academias que lo componen ; el Presidente
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
y dos representantes del mismo elegidos por sus
miembros.
i) El Presidente del- Instituto de Ingenieros Ci
viles y un representante de las Asociaciones de In
genieros que lo constituyen ; dos representantes de los
Colegios de Abogados ; dos representantes de los Co
legios Médicos. Un representante por cada uno delos siguientes Colegios : de Agentes de Cambio yBolsa, de Arquitectura, de Economistas, de Farmacéuticos, de Licenciados v Doctores en Ciencias yLetras, de Licenciados y Doctores en Ciencias nuí
micas y Físico-Químicas, de Notarios, de Procuradores de los Trillnales, de Registradores de la Pro
piedad, de Veterinarios y de los demás Colegios pro
fesionales de título académico superior que en lo su
cesivo se reconozcan a estos efectos, que. serán ele
gidos por los respectivos Colegios Oficiales. Tres re
presentantes de las Cámaras Oficiales de Comercio ;
uno de las Cámaras de la Propiedad Urbana y otro
en representación de las Asociaciones de Inquilinos,
elegidos por sus Juntas u órganos representativos.
Todos los elegidos por este apartado deberán ser
miembros de los respectivos Colegios, Corporacio
nes o Asociaciones que los elijan.
La composición y distribución de los Procurado
res comprendidos en este apartado podrá ser varia
da por ley, sin que su número total sea superior a
treinta. 1
j) Aquellas personas que por su jerarquía ecle
siástica, militar o administrativa, o por sus relevan
tes servicios a la Patria, designe el Jefe del Estado,
oído el Consejo del Reino, hasta un número no su
perior a veinticinco.
II. Todos los Procuradores en Cortes represen
tan al Pueblo español, deben servir a la Nación y al
bien común y no estar ligados por mandato impera
tivo alguno.
Artículo tercero.
Para ser Procurador en Cortes se requiere :
1.0 Ser español y mayor de edad.
2.° Estar en el pleno uso de los derechos civiles
y no sufrir inhabilitación política.
Artículo cuarto.
Los Procuradores en Cortes acreditarán ante el
Presidente de las mismas la elección, designación o
cargo que les dé derecho a tal investidura. El Pre
sidente de las Cortes les tomará juramento, dará po
sesión y expedirá los títulos correspondientes.
'Artículo quinto.
Los Procuradores en Cortes no podrán ser deteni
dos sin previa autorización de su Presidente, salvo
en caso de flagrante delito. La detención. en este caso,
será comunicada al Presidente de las Cortes.
Artículo sexto.
Los Procuradores en Cortes que lo fueren por ra
zón del cargo que desempeñan, perderán aquella con
dición al cesar en éste. Los designados por el Jefe
del Estado la perderán por revocación del mismo.
Los demás Procuradores lo serán por cuatro arios,
siendo susceptibles de reelección ; pero si durante es
tos cuatro años un representante de Diputación,
Ayuntamiento o Corporación cesase como elemento
constitutivo de los mismos, cesará también en su
cargo de Procurador.
Artículo séptimo.
I. El Presidente de las Cortes será designado por
el .Jefe del Estado entre los Procuradores en Cortes
«que figuren en una terna que le someterá el Consejodel Reino en el plazo máximo de diez chas desde que
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se produzca la vacante. Su nombramiento será re
frendado por el Presidente en funciones del Consejo
del Reino.
II. Su mandato será de seis años, manteniendo
durante este plazo su condición de Procurador en
Cortes. El cargo de Presidente de las Cortes tendrá
las incompatibilidades que señalen las Leyes.
III. El Presidente de las Cortes cesará en su
cargo :
a) Por expirar el término de su mandato.
b) A petición propia, una vez aceptada su dimi
sión por el"Jefe del Estado, oído el Consejo del Reino
reunido en ausencia del Presidente de las Cortes.
c) Por decisión del Jefe del Estado, de acuerdo
con el Consejo del Reino en reunión análoga a la
prevista en el párrafo anterior.
d) Por incapacidad apreciada por los dos tercios
de las Cortes, presididas por el primer Vicepresiden
te o, en su caso, el segundo Vicepresidente, previa
propuesta razonada de la Comisión Permanente, con
análoga presidencia, o del Gobierno.
IV. Vacante la presidencia de las Cortes, se hará
cargo de ella el primer Vicepresidente o, en su caso,
el segundo Vicepresidente, hasta que se designe nue
vo Presidente dentro del plazo de diez días.
V. Los dos Vicepresidentes y los cuatro Secre
tarios de las Cortes serán elegidos, en cada legislatu
ra y entre sus Procuradores, por el Pleno de las
Cortes.
Artículo octavo.
Las Cortes funcionarán en Pleno y por Comisio
nes. Las Comisiones las fija y nombra el Presidente
de las Cortes, a propuesta de la Comisión Permanen
te y de acuerdo con el Gobierno. El Presidente fija,
de acuerdo con el Gobierno, el orden del día, tanto
del Pleno como de las Comisiones.
Artículo noveno. •
Las Cortes se reúnen en Pleno para el examen de
las leyes que requieran esta competencia y, además,
siempre que sean convocadas por el Presidente, de
acuerdo con el Gobierno.
Artículo diez.
Las Cortes conocerán, en Pleno, de los actos o
leyes que tengan por objeto alguna de las materias
siguientes:
a) Los presupuestos ordinarios y extraordinarios
del Estado.
b) Las grandes operaciones de carácter económi
co y financiero.
c) El establecimiento o reforma del régimen tri
butario.
d) La ordenación bancaria y monetaria.
e) La intervención económica de los Sindicatos y
cuantas medidas legislativas afecten, en grado tras
cendente, a la Economía de la Nación.
f) Leyes básicas de regulación de la adquisición
y pérdida de la nacionalidad española y de los debe
res y derechos de los españoles.
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g) La ordenación político-jurídica de las institu,ciones del Estado.
11) Las bases del régimen local.
i) Las bases .del Derecho Civil; Mercantil, So.cial, Penal y Procesal.
j) Las bases de la Organización judicial y de 11Administración pública.
k) Las bases para la ordenación agraria, me,cantil e industrial.
1) Los planes nacionales de enseñanza.
ni) Las' demás Leyes que el Gobierno, por sí oa
propuesta de la Comisión correspondiente, decida so.
meter al Pleno de las Cortes.
Igualmente el Gobierno podrá someter al pienomaterias o acuerdos que no tengan carácter de Ley,
Artículo once.
Los proyectos de ley que hayan de someterse al
Pleno pasarán previamente a informe y propuesta
de las Comisiones correspondientes.
Artículo doce.
I. Son de la competencia 'de las Comisiones de
las Cortes todas las disposiciones .que no estén com.
prendidas en el artículo diez y que deban revestir for
ma de ley, bien porque así se establezca en alguna
posterior a la presente o bien porque se dictamine
en dicho sentido por una Comisión compuesta por el
Presidente de las Cortes, un Ministro designado por
el Gobierno, un Consejero perteneciente a la Coi.
Sión Permanente del Consejo Nacional, un Pron.
rador en Cortes con título de Letrado, el Presidente
del Conseja de Estado y el del Tribunal Supremo
de Justicia. Esta Comisión emitirá dictamen a re.
querimienta del Gobierno o de la Comisión Perma
nente de las Cortes.
II. zSi alguna Comisión de las Cortes plantease,
con ocasión del estudio de un proyecto, proposición
de ley o moción independiente, alguna cuestión que
no fuere de la competencia de las 'Cortes, el Presiden
te de éstas, por propia iniciativa o a petición del Go
bierno, podrá requerir el dictamen de la Comisión a
que se refiere el párrafo anterior. En caso de que d
dictamen estimara no ser la cuestión de la competen
cia de las Cortes, el asunto será retirado del orden
del día de la Comisión.
Artículo trece.
Por razones de urgencia, el Gobierno podrá pro
poner al Jefe del Estado la sanción de decretos-leyes
para regular materias enunciadas en los artículos
diez y doce. La urgencia será apreciada por el Jefe
del Estado, oída la Comisión a que se refiere el ar
tículo anterior, la cual podrá llamar la atención de la
Comisión Permanente si advirtiera materia de con
trafuero. Acto continuo de la promulgación de UD
decreto-ley se dará cuenta de él a las Cortes.
Artículo catorce.
I. La ratificación de tratados o convenios intef.
nacionales que afecten a la plena soberanía o a la in
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gridad territorial española, serán objeto de ley apro
da por el Pleno de las Cortes.
II. Las Cortes en Pleno o en Comisión, según
s casos, serán oídas para la ratificación de los
de
ás tratados que afecten a materias cuya regulación
de su competencia, conforme a los artículos diez
doce.
rtículo quince.
I. Además del examen y elevación al Pleno del
royecto de Ley del Gobierno, las 'Comisiones legis
ativas podrán someter proposiciones de ley al
• Pre
'dente de las Cortes, a quien corresponde, de acuer
o con el Gobierno, su inclusión en el orden del día.
II. Las Comisiones legislativas podrán recibir del
residente de las Cortes otros cometidos, tales como
ealizar estudios, practicar informaciones y formu
ar peticiones o propuestas. Podrán constituirse, para
estos fines, en Comisiones especiales distintas de las
legislativas.
Artículo dieciséis.
El Presidente de las Cortes someterá al Jefe del
Estado, para su sanción, las leyes aprobadas por las
mismas, que deberán ser promulgadas en el plazo de
un mes desde su recepción por el Jefe del Estado.
Artículo diecisiete.
El Jefe del Estado, mediante mensaje motivado y -
previo dictamen favorable del Consejo del Reino,
podrá devolver una ley a las Cortes para nueva de
liberación.
DISPOSICION ADICIONAL
Las Cortes, de acuerdo con el Gobierno, redac
tarán su reglamento.
VI
LEY DE SUCESION EN LA JEFATURA DEL ESTADO
de 26 de julio de 1947, modificada por la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967.
Por cuanto las Cortes Españolas, como órgano su
erior de la participación del pueblo en las tareas
el Estado, elaboraron la Ley fundamental que, de
larando la constitución ,del Reino, crea su Consejo
determina las normas ,que han de regular la Suce
ion en la Jefatura del Estado, cuyo texto, sometido
lreferéndum de la Nación, 'ha sido aceptado por el
henta y dos por ciento del 'Cuerpo electoral, que
epresenta el noventa y tres por ciento de los votan
es.
Por cuanto, asimismo, la Ley Orgánica del Estado
odifica algunos artículos de dicha Ley fundamen
1, en lo relativo a la composición del Consejo del
eino, determinando que diez de sus Consejeros se
an electivos frente a cuatro que lo eran anterior
ente; dirigiéndose otras modificaciones a puntua
Izar algunos extremos del mecanismo sucesorio con
bjeto de prever toda clase de contingencias.
De conformidad con la aprobación de las Cortes
con la expresión auténtica y directa de la voluntad
e la Nación, dispongo :
rtículo primero.
España, como unidad política, es un Estado cató
o social y representativo, que, de acuerdo con su
adición, se declara constituido en Reino.
rtículo segundo.
La Jefatura del Estado corresponde al Caudillo desparia y de la Cruzada, Generalísimo de los Ejértos, don Francisco Franco Bahamonde.
Artículo tercero.
Vacante la Jefatura del Estado, asumirá sus po
deres un Consejo de Regencia, constituido por el
Presidente de las 'Cortes, el Prelado de mayor jerar
quía y antigüedad Consejero del Reino y el Capitán
General o, en su defecto, el Teniente General, en ac
tivo y de mayor antigüedad de los Ejércitos de Tie
rra, Mar o Aire y por este mismo orden, o sus res
pectivos suplentes designados conforme a lo dispues
to en el artículo siguiente. El Presidente de este
Consejo será el de las Cortes, y para la validez de los
acuerdos se requerirá la presencia, por lo menos, de
dos de sus tres componentes y siempre la de su Pre
sidente o, en su defecto, la del Vicepresidente del
Consejo del Reino.
Articulo cuarto.
I. Un Consejo del Reino, que tendrá precedeticia
sobre los Cuerpos consultivos de la Nación, asistirá
al Jefe del Estado en los asuntos y resoluciones tras
cendentales de su exclusiva competencia. Su Presi
dente será el de las Cortes, y estará compuesto por
los siguientes miembros :
El Prelado de mayor jerarquía y antigüedad
entre los que sean Procuradores en Cortes.
El Capitán General o, en su defecto, el Tenien
te General, en activo y de mayor antigüedad de los
Ejércitos de Tierra, Mar o Aire y por este mismo
orden.
El General Jefe del Alto Estado Mayor o, en
su defecto, el más antiguo de los tres Generales Jefes
de Estado Mayor de Tierra, Mar y Aire.
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El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
El Presidente del Consejo de Estado.
El Presidente del Instituto de España.
Dos Consejeros elegidos por votación por cada
uno de los siguientes grupos de Procuradores en
Cortes :
a) El de Consejeros Nacionales.
b) El de la Organización Sindical.
c) El de Administración Local, y
d) El de representación familiar.
Un Consejero elegido por votación por cada
uno ,de los siguientes grupos de Procuradores en
Cortes :
a) El de Rectores de Universidad.
b) El de los 'Colegios profesionales.
II. El cargo de Consejero estará vinculado a la
condición por la que hubiese sido elegido o desig
nado.
III. iEl Jefe del Estado designará, a propuesta
del Consejo del Reino, entre sus miembros, un Vi
cepresidente y los suplentes de cada uno de los Con
sejeros miembros del Consejo de Regencia.
IV. En los casos de imposibilidad del Presidente
o de que vaque la Presidencia de las Cortes y, en este
último caso, hasta que se provea esta Presidencia, le
sustituirá el Vicepresidente del Consejo del Reino.
V. Los acuerdos, dictámenes y propuestas de re
solución del Consejo del Reino se adoptarán por ma
yoría de votos entre los Consejeros presentes, cuyo
número no podrá ser inferior al de la mitad más uno
de la totalidad de sus componentes, excepto cuando
las Leyes fundamentales exijan una mayoría deter
minada. En caso de empate decidirá el voto del Pre
sidente.
Artículo quinto.
.El jefe del Estado estará asistido preceptivamente
por el Consejo del Reina en los casos en que la pre
sente Ley u otra de carácter fundamental establezca
este requisito.
Artículo sexto.
En cualquier momento el Jefe del Estado podrá
proponer a las Cortes la persona que estime 'deba ser
llamada en su día a sucederle, a título de Rey o de
Regente, con las condiciones exigidas por esta Ley,
y podrá, asimismo, someter a la aprobación de aqué
llas la revocación de la que hubiere propuesto, aunque
ya hubiese sido aceptada por las Cortes.
Artículo séptimo.
Cuando, vacante la Jefatura del Estado, fuese lla
mado a suceder en ella el designado según el artícu
lo anterior, el Consejo de Regencia asumirá los po
deres en su nombre y convocará conjuntamente a las
Cortes y al Consejo del Reino para recibirle el jura
mento prescrito en la presente Ley y proclamarle
Rey o Regente.
Artículo octavo.
I. Ocurrida la muerte o declarada la incapacidaddel jefe del Estado sin que hubiese designado suce
sor, el Consejo de Regencia asumirá los poderes, sal
vo el de revocar el nombramiento de alguno de losmiembros del propio Consejo, que en todo caso con
servarán sus puestos, y convocará, en el plazo de
tres días, a los miembros del Gobierna y del Conse
jo del Reino para que, reunidos en sesión ininterrum
pida y secreta, decidan, por dos tercios de los pre
sentes, que supongan como mínimo la mayoría abso
luta, la persona de estirpe regia que, poseyendo las
condiciones exigidas por la presente Ley y habida
cuenta de los supremos intereses de la Patria, deban
proponer a las Cortes a título de Rey. Si la propues
ta no fuese aceptada, el Gobierno y el Consejo del
Reino podrán formular, -con sujeción al mismo pro
cedimiento, una segunda propuesta en favor de otra
persona de estirpe regia que reúna también las con
diciones legales.
II. Cuando, a juicio de los reunidos, no existiera
persona de la estirpe que posea dichas condiciones, o
las propuestas no hubiesen sido aceptadas por las
Cortes, propondrán a éstas, con las mismas condi
ciones, como Regente, la personalidad que por su
prestigio, capacidad y posibles asistencias de la Na
ción, deba ocupar este cargo. Al formular esta pro
puesta podrán señalar plazo y condición a la dura
ción (12 la Regencia, y las Cortes deberán resolver
sobre cada uno de estos extremos. Si la persona pro
puesta como Regente no fuese aceptada por las Cor
tes, el Gobierno y el Consejo del Reino deberán efec
tuar, con sujeción al mismo procedimiento, nuevas
propuestas hasta obtener la aceptación de las Cortes.
III. En los supuestos a que se refieren los párra
fos anteriores, de no alcanzarse en primera votación
la mayoría de dos tercios,_se procederá a segunday,
en su caso, a tercera votación. En esta última, para
la validez del acuerdo bastará la mayoría de tres
quintos, que habrá de equivaler, por lo menos, a la
mayoría absoluta.
IV. El Pleno de las Cortes habrá de celebrarse
en el plazo máximo de ocho días a partir de cada
propuesta, y el sucesor, obtenido el voto favorable
de las mismas, de acuerdo con lo que dispone el ar
tículo quince, prestará el juramento exigido por esta
Ley, en cuya virtud, y acto seguido, el Consejo de
Regencia le transmitirá sus poderes.
V. En tanto no se cumplan las previsiones esta
blecidas en el artículo once de esta Ley, al producirse
la vacante en la Jefatura del tEstado se procederá a
la designación de sucesor de acuerdo con lo dispues
to en el presente artículo.
Artículo noveno.
Para ejercer la Jefatura del Estado como Rey o
Regente se requerirá ser varón y espaíáol, haber cum
plido la edad de treinta años, profesar la religión Ca
tólica, poseer las cualidades necesarias para el des
empeño de su alta misión y jurar las Leyes funda
mentales, así como lealtad a los Principios que iI1.
forman el Movimiento Nacional. El mismo juramen
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) habrá de prestar el sucesor después de cumplir la
lad de treinta años.
'rtículo diez.
Son Leyes fundamentales de la Nación : el Fuero
e los Españoles, el Fuero del Trabajo, la Ley Cons
itutíva de las Cortes, la presente Ley de Sucesión,
del Referéndum Nacional y cualquiera otra que
I lo sucesivo se promulgue confiriéndola tal rango.
Para derogarlas o modificarlas será necesario,
lernás del acuerdo de las Cortes, el referéndum de
Nación.
a
rtículo once.
I. Instaurada la Corona en la persona de un Rey,
orden regular de sucesión será el de primogeni
ra y representación, con preferencia de la línea
terior a las posteriores ; en la misma línea, del
rado más próximo al más remoto ; en el mismo
rado, del varón a la hembra, la cual no podrá rei
ar, pero sí, en su caso, transmitir a sus herederos
I derecho, y, dentro del mismo sexo, de la persona
e más edad a la de menos ; todo ello sin perjuicio
e las excepciones y requisitos preceptuados en los
rtículos anteriores.
II. En el caso de que el heredero de la Corona,
egún el orden establecido en el párrafo anterior, no
lcanzase la edad de treinta años en el momento de
acar el trono, ejercerá sus funciones públicas un
egente designado de acuerdo con el artículo octavo
esta Ley, hasta que aquél cumpla la edad legal.
III. La misma norma se aplicará si por incapa
'dad del Rey, apreciada en la forma prevista en el
tildo catorce de esta Ley, las Cortes declarasen la
pertura de la Regencia y el heredero no hubiera
umplido los treinta arios.
IV. En los supuestos de los dos párrafos ante
les, la Regencia cesará en cuanto cese o desapa
ezca la causa que la haya motivado.
Artículo doce.
Toda cesión de derechos antes de reinar, las abdi
caciones cuando estuviere designado el sucesor, las
renuncias en todo caso y los matrimonios regios, así
como el de sus inmediatos sucesores, habrán de ser
informados por el Consejo del Reino y aprobados
por las Cortes de la Nación.
Artículo trece.
El Jefe del Estado, oyendo al Consejo del Reino,
podrá proponer a las Cortes queden excluidas de la
sucesión aquellas personas reales carentes de la ca
pacidad necesaria para gobernar o que, par su des
vío notorio de los principios fundamentales del Es
tado o por sus actos, merezcan perder los derechos
de sucesión establecidos en esta Ley.
Artículo catorce.
La incapacidad del jefe del Estado, apreciada por
mayoría de dos tercios de los miembros del Gobier
no, será comunicada en razonado informe al Conse
jo del Reino. Si éste, por igual mayoría, la estimare,
su Presidente la someterá a las Cortes, que, reunidas
a tal efecto dentro de los ochos días siguientes, adop
tarán la resolución procedente.
Artículo quince.
I. Para la validez de los acuerdos de las Cortes
a que esta Ley se refiere, será preciso el voto favo
rable de los dos tercios de los Procuradores presen
tes, que habrá de equivaler, por lo menos, a la mayo
ría absoluta del total de Procuradores.
II. Sin embargo, en los supuestos a que se re
fieren los artículos sexto y octavo de la presente Ley,
de no alcanzarse en primera votación la mayoría de
dos tercios, se procederá a segunda v, en su caso,
a tercera votación. En esta última, para la validez
del acuerdo bastará la mayoría de tres quintos, que
habrá de equivaler, por lo menos, a la mayoría ab
soluta.
VII
LEY DE REFERENDUM NACIONAL
de 22 de octubre de 1945.
kbierta para todos los españoles su colaboraciónlas tartas del Estado a través de los organismosurales, constituidos por la familia, el municipio y;indicato, y promulgadas las Leyes básicas que handar nueva vida y mayor espontaneidad a las re
esentaciones dentro de un régimen de cristiananvivencia, con el fin de garantizar a la Nación con
a el desvío que la historia política de los pueblosne registrando de que en los asuntos de mayor
trascendencia o interés público, la voluntad de la Na
ción pueda ser suplantada por el juicio subjetivo de
sus mandatarios ; esta jefatura del Estado, en uso de
las facultades que le reservan las Leyes de treinta de
enero de mil novecientos treinta y ocho y ocho de
agosto de mil novecientos treinta y nueve, ha creído
conveniente instituir la consulta directa a la Nación
en referéndum público en todos aquellos casos en que,
por la 'trascendencia de las leyes o incertidumbres
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en la opinión, el Jefe del Estado estime la oportuni
dad y conveniencia de esta consulta.
En su virtud, dispongo :
Artículo primero.
Cuando la trascendencia de determinadas Leyes lo
aconseje o el interés público lo demande, podrá el
Jefe del Estado, para mejor servicio de la Nación,
someter a referéndum los proyectos de Leyes elabo
rados por las Cortes.
,Irtícirlo. segundo.
El referéndum se llevará a cabo entre todos los
hombres y mujeres de la Nación mayores de vejo.
tilín arios.
Artículo tercero.
Se autoriza al Gobierno para dictar las disposicio
nes complementarias conducentes a la formación del
censo y ejecución de la presente Ley.
onaDnzimns
SECRETARIA DEL MINISTRO
Comisión Permanente de Retribuciones.
Orden Ministerial núm. 2.050/67.—Se nombra
Presidente de la Comisión Permanente de Retribu
ciones al Contralmirante D. Juan Cervera y Cervera,
en relevo del Vicealmirante D. Juan Romero Manso.
Madrid, 12 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Profesores.
Orden Ministerial núm. 2.051/67 (D).—A efec
tos de aplicación del nuevo régimen de haberes, se
confirma en los siguientes destinos de la Escuela
de Guerra Naval al personal del Cuerpo General
de la Armada relacionado a continuación:
Director.
Vicealmirante D. Enrique Bárbudo Duarte.
Subdirector y Jefe de Estudios.
Capitán de Navío D. José Luis Samalen Pérez.
Profesores Permanentes.
Capitán de Fragata D. jesús Díaz del Río y Gon
zález-Aller.
Capitán de Fragata D. Luis R. Martínez-Caria
vate Ballesteros.
Capitán de Fragata D. Antonio Fontenla Rojí.—
Secretario Técnico.
Capitán de Fragata D. Adolfo Gregorio Alvarez
Espino.
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Capitán de Fragata D. José María Zumllacárre
gui Calvo.
'Capitán de Fragata D. Jesús Salgado
Secretario de Estudios.
Capitán de Fragata D. Juan Antonio Moreno
Aznar.
Capitán de Corbeta D. Fernando Gqztelu Tem,
Capitán de Corbeta D. Juan Antonio Gírate Copp'a,
Capitán de Corbeta D. Julio Valdelomar de 11
Vega.
Capitán de Corbeta D. ,julio Elías Menéndez.
Capitán de Corbeta D. Fernando María Nardiz
Vial.
Capitán de Corbeta D. Manuel Espinosa de la
Garza.
Profesores Permanentes de otros Ejércitos.
Coronel de Caballería del S. E. M. don Fernando
de Santiago y Díaz de Mendívil.
Teniente Coronel de Aviación S V. don Mario
Nieto Puime.
Por lo 'que se refiere a los Capitanes de Fragata
D. José María Zumalacárregui 'Calvo y D. jesús
Salgado Alba y Capitán de Corbeta D. Julio Elías
Menéndez, surtirá efectos hasta el 26 de marzo, 23
de abril y 11 de abril últimos, respectivamente, fe
chas en que cesaron dichos Jefes en el mencionado
Centro.
Madrid, 11 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.052/67 (D).—Se arn.
plía la Orden Ministerial número 4.471/66, de fecha
11 de octubre de 1966 (D. O. núm. 236), en el sentido
de que el destino a la Escuela de Guerra Naval
conferido por dicha Orden Ministerial al Contra.
maestre Mayor de primera D. Luis del Río Anca, a
efectos de indemnización por traslado de residencia,
se encuentra comprendido en el punto II del g.
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lo 3.° de la Orden Ministerial
de 6 de junio
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 6 de mayo de 1967.
cmos. Sres.
s.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.053/67 (D).—A pro
esta de la Superior Autoridad de la Base Naval
Canarias, se dispone que los Suboficiales que a
tinuación se relacionan cesen en sus actuales des
Os y pasen a prestar sus servidos en los que al
nte de cada uno de ellos se indican :
Brigada Contramaestre D. Juan A. Aleixandre
iú,—Lanchas de desembarco L. C. M.-3, 4 y 5.
rzoso.---(1).
,Subteniente Mecánico D. José María del Cerro
ndo.—Lanchas de desembarco L. C. M.-3, 4 y 5.
rzoso.
(1) Efectuará la presentación en el destino que
le confiere cuando finalice la licencia tropical con
ida por Orden Ministerial número 1.742/67
a núm. 95).
111adrid, 7 de mayo de 1967.
cmos. Sres. ...
reS.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.054/67 (D). Se dis
ne que los Suboficiales que a continuación se re
donan cesen en sus actuales destinos y pasen a
estar sus servicios en los que al frente de cada
o de ellos se indican :
Condestable Mayor de segunda D. Silvio Serralde
guirre. — Estación Naval de Sóller. — Volunta
o.—(1).
Condestable Mayor dé segunda D. Nicolás Martí
zRivas.—Comisión de Experiencias del C. T.A, N.
OTZOSO.
Subteniente Condestable D. Francisco Prieto Cho
s.—Escuela de Suboficiales. Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
sidencia, se encuentra Comprendido en el punto II1 artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
mo de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 5 de mayo de 1967.
cmos. Sres.
es.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.055/67 (D).—En vird de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado por la Junta Superior de Sanidad
de la Armada y lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, se dispone que el Sargento primero Condes
table D. Valentín Alija Pérez pa:)e a desempeñar
destinos de tierra durante dos años, de acuerdo con
lo determinado en la norma 24 de las dictadas por
Orden Ministerial de 20 de junio de 1950 (D. O. nú
mero 142), modificada por la de 25 de julig de 1953
(D. O. núm. 171), al término de los culles deberá
ser reconocido nuevamente en el Sanatorio de Los
Molinos.
Asimismo, se dispone que dicho Suboficial conti
núe prestando sus servicios en su actual destino en
la Ayudantía Mayor del Arsenal de Cartagena.
Madrid, 7 de mayo de 1%7.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.056/67 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en los
que al frente de cada uno de ellos se indican :
Electricista Mayor de segunda D. Salvador Pe
reira Villadóniga.—E. T. E. A.
Brigada Electricista D. Belarmino López I,uaces.
Minador Eolo.
Madrid, 5 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.057/67 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz, se dispone que los Suboficiales
que a continuación se relacionan queden destinados
en el Centro de Adiestramiento dP Defensas Portua
rias de dicho Departamento, con carácter forzoso,
a partir de las fechas que al frente de cada uno de
ellos se indican, cesando en sus actuales destinos :
Sargento Radarista D. Tomás Serrano García.
1 de enero de 1967.
Sargento Radarista D. Francisco Ortiz Jiménez.—
25 de enero de 1%7.
Sargento Radiotelegrafista D. Juin M. Primo Mar
tínez.-24 de enero de 1967.
Madrid, 8 de mayo de 1%7.
Excmos. Sres.
...
Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.058/67 (D).-51e dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
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prestar sus servicios, con carácter voluntario. en los
que al frente de cada uno de ellos se indican :
Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca
D. Isidoro Arrufe Domínguez.—Comandancia Mili
tar de Marina de Valencia.
Brigada Celador de Puerto y Pesca D. Joaquín
García Sánchez de la Campa.—Comandancia Militar
de Marina de Sevilla.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, estos destinos se encuentran comprendidos
en el punto II del artículo 3.° de :a Orden Ministe
rial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 5 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.059/67 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a ccIntinuación se re
lacionan cesen en la expectación de destino en que
se encuentran y pasen a prestar sus servicios, con
carácter forzoso, en los destinos aue al frente de
cada uno de ellos se indican :
Sargentos Celadores de Puerto y Pesca.
Don Juan Dopico Rodríguez.--Comandancia Mi
litar de Marina de Villagarcía.
Don José María Rego Bouza.—Comandancia Mi
litar de Marina de Tenerife.
Don Ramón García Díaz. Comandancia Militar
de Marina de Menorca.
Don Samuel
•
Rffierto Fernández González.—Co
mandancia Militar de Marina de! Sahara.
Don Primo Carlos Campillo García.—Comandan
cia Militar de Marina de Ibiza.
Don Juan Manuel 'Zara Nátera.—Comandancia
Militar de Marin? de Villagarcía.
Don Francisco Mellado Díaz.—Comandancia Mi
litar de Marina de Gijón.
Don José María Castrillón Mesa.—Comandancia
Militar de Marina de Santander.
Don Manuel Rosendo Romero González.—Cornan
dancia Militar de Marina de Santander.
Don José Ruiz Segura.—Comandancia Militar de
Marina de Tenerife.
Don Antonio Gómez Aranda.--/Tomandancia Mi
litar de Marina de San Sebastián.
Don Antonio Arcos Amate.- C7mandancia Mili
tar de Marina de Santander.
Don Manuel Fernández Paz.—Comandancia Mi
litar de Marina de Santander.
Don Félix Sánchez García. r-oma.ndancia Mili
tar de Marina de Santander.
Don Juan Martínez Guerrero.—Comandancia Mi
litar de Marina de Santander.
Don Gabriel Huerga Argüello. Comandancia Mi
litar de Marina de Bilbao.
Don Celso Ojea Filgueira.—Comandancia
de Marina de Gijón.
Madrid, 5 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramiento v cscalafonamiento de Celadores
Puerto y P9sca.
Orden Ministerial núm. 2.060/67 (D).—Porhi
ber sido declarados "aptos" por Orden Ministe
número 1.832/67 (D. O. núm. 100) para Saru
tos Celadores de Puerto y Pesca del Cuerpo de Su
oficiales de la Armada, y existir vacante, se pr
mueve a dicho empleo, con antigüedad de 10 de ab
de 1967, al personal que se relaciona a continuación
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Juan Dopico Rodríguez.
José María Rego Bouza.
Ramón García Díaz.
Samuel Roberto Fernández González,
Primo Carlos Campillo García
Juan Manuel Zara Nátera.
Francisco Mellado Díaz.
José María Castrillón Mesa.
Manuel Rosendo Romero González.
José Ruiz Segura.
Antonio Gómez Aranda.
Antonio Arcas Amate.
Manuel Fernández Paz.
Félix Sánchez García.
Juan Martínez Guerrero.
Gabriel Huerga Argüello.
Celso Ojea Filgueira.
Se escalafonarán por el orden que se indica a con
tinuación del de su nuevo empleo D. Miguel A. Goa
zález López.
Madrid, 5 de mayo de 1967.
Excmos. Sres.
Sres. • • •
• • •
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.061/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de confonn
dad con lo informado por la Jefra de Instrucció
de este Ministerio, se dispone que el Brigada Con
tramaestre D.
•
Ildefonso Pérez González desem
el cometido de Ayudante Instructu: en la Escuela
Suboficiales, a partir del día 7 de abril de 1967,
relevo del Capataz segundo de la Maestranza de
Armada D. Manuel Jiménez Fernández.
Madrid, 3 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 2.062/67 (D). Se nom
bra Ayudantes Instructores de la Set,ción Naval de
la Milicia Universitaria y de la P.eserva"Naval para
los cursos primero y segundo del presente ario, en
la Escuela de Suboficiales, durante e'. i:,eríodo de en
señanza comprendido entre el 1 de junio y el 10 de
septiembre de 1967, sin cesar en stis actuales des
tinos, a los Suboficiales que a continuación se rela
cionan:
Sargento primero Contramaestre D. Juan Cortés
Sánchez.
Sargento primero Contramaestre D. Marino Arranz
krmendáriz.
Sargento primero Condestable D. Eutimio A. Gar
:ía Alonso.
Sargento primero Condestable D. José Jesús Ni
ás.
Madrid, 8 de mayo de 1967.
lxcmos. Sres. ...
;res. ...
_
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.063/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Subteniente
Electricista D. José Cereijo Dh.z cl.e..,empefie el co
metido de Ayudante Instructor en a Escuela de
Máquinas de la Armada, a partir :lel día 21 de mar
zo de 1967, en relevo del de igual emnleo y Especia
lidad D. Jacobo Teijeiro Castro.
Madrid, 6 de mayo de 1967.
xcmos. Sres.
res. ...
• • •
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.064/67 (D). — Por
Emplir el día 1 de noviembre nróx;mo la ed2c1 re
amentaria para ello ,se disnone que el Mecánico
ayor de primera D. José Herva Vázquez (S.T.)
ase a la situación de "retirado" en la expresadacha, quedando pendiente del hpber pasivo que leeriale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 6 de mayo de 1967.
e
(mos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.065/67 (D). — Pormplir el día 30 de octubre próx-inio la edad reglanitaria para ello, se dispone que el Celador Mayorprimera de Puerto y Pesca D. Antonio Lópezímez pase a la situación de "retirado" en la ex
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presada fecha, quedando pencEente áel haber pasivo
que le señale el 'Consejo Supremo de Jilsticia Militar.
Madrid, 5 de mayo de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Retiros,
Orden Ministerial núm. 2.066/67 (D).—Se dis
pone que el Auxiliar Administratl vo de primera de
la Maestranza de la Armada 13 José María Cano
del Valle pase a la situación de 'retirado", causan
do baja en "activo", en 30 de noviembre del co
rriente ario, por cumplir en la indicada fecha la edad
de setenta arios, ya que procede s'el Cuerpo de Es
cribientes Auxiliares, de este Ministerio, quedando
pendiente del señalamiento del haber pasivo que le
corresponda por el Consejo Supterno de Justicia Mi
litar.
Esta disposición queda condir:loria3a a la opción,
que con arreglo al punto 1.° de la Disposición se
gunda transitoria de la Ley 103/1966, de 28 de di
ciembre de 1966 (D. O. núm. 298) pueda ejercer,
y como consecuencia, al Decreto a que se refiere la
Disposición tercera, también tratistoril, de la misma
Ley.
Madrid, 9 de mayo de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Jefe els! jirisdicción Cen
tral, Vicealmirante Jefe del Servio de Personal
e Intendente General de este lt,fin(terio.
Personal vario.
Personal civil contratado.—Rei•greso en el servicio.
Orden Ministerial núm. 2.067/67 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe de la .Ttirisicción Central
de Marina, y en virtud de expediente incoado al
efecto, se concede el reingres ) n1 servicio activo
en el Parque de Automovilismo número 1 del Con
ductor-Mecánico Manuel Gil Roldn, en situación
de "excedencia voluntaria", según Orden Ministerial
número 3.883/62, de 9 de noviembre tle 1962 (D'Amo
OFICIAL núm. 255), por aplicación (le lo dispuesto
en el artículo 45, de la Reglamentaci&I de Trabajodel personal civil no funcionarb lependiente de los
Establecimientos Militares, aprol:ada por Decreto de20 de febrero de 1958 (D. O. núln 58).
Madrid, 3 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
MINISTERIO DE MARINA
NIETO
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Bajar por iubilui¿n.
Orden Ministerial núm. 2.068/67 (D).—A peti
ción de la interesada, se dispone que el Oficial se
gundo Administrativo doña Antaiia Baturone Co
loraba contratada por Orden Ministerial número
1.495, de 24 de marzo de 1964 (P. O. núm. 74),
para prestar sus servicios en el Ramo !e Artillería del
Arsenal del Departamento Mari; itno de 'Cádiz, cause
baja, pasando a la situación de "jubilación vDlunta
ria" que dispone el artículo 82 del Decreto de 20
de febrero de 1958 (D. O. núm. 5), nor tener cum
plida la edad de sesenta y cinco alos.
Madrid, 2 de mayo de 1957.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Mayordomos. Bc!jas.
Orden Ministerial núm. 2.069/67 (D).—Por ha
ber dejado de prestar servicios a la Armada volun
tariamente el cija 31 de marzo del año en curso el Se
gundo Mayordomo Juan Sierra Novoa, nombrado
por Orden Ministerial de 10 de septiembre de 1966
(D. O. núm. 212), para prestar sus 'servicios en la
fragata Magallanes, se dispone cause baja como tal,
en las condiciones que determina el artículo 65 de
la Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares, aprobada por Decretó de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).
Madrid, 5 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. .••
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Embarcos prácticas.
Orden Ministerial núm. 2.070/67 (D). De
acuerdo con lo previsto en el vigente Plan de Estu
dios de la Escuela Naval Militar, se dispone que los
Alumnas de dicho 'Centro que componen las promo
ciones que se indican efectúen los períodos de em
barco y prácticas siguientes :
51.a Escuadrilla de Fragatas.
Del 20 de mayo al 10 de julio.
Promoción 360 del' Cuerpo General.
Promoción 21 del Cuerpo de Máquinas.
Promoción 45 del Cuerpo de Intendencia.
Del 1 al 17 de junio.
Promoción 31 del Cuerpo de Infantería de Marina,
Transporte de ataque Aragón.
Del 17 al 28 de junio.
Promoción 31 del Cuerpo de Infantería de Marina
51•a Escuadrilla de Fragatas.
Del 28 de junio al 10 de julio.
Promoción 31 del Cuerpo de Infantería de Mariiv.,
Minadores Marte y Neptuno.
Del 1 de junio al 10 de julio.
Promociones 361 y 362 del 'Cuerpo General,
Promociones 32 y 33 del Cuerpo de Infantería
de Marina.
Promociones 22 y 23 del Cuerpo de Máquinas,
Promociones 46 y 47 del Cuerpo de Intendencia,
Madrid, 9 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Distintivo de Profesorado.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.071/67 (D).—Como
comprendido en el punto 2.0 de la Orden Ministe
rial de 26 de diciembre de 1944 (D. a núm. 300), e
concede el Distintivo de Profesorado que en el mi
mo se expresa al Teniente de Navío D. Alfoth6
Ferrer Garralda.
Madrid, 10 de mayo de 1967.
Excraos. Sres. ...
Sres. ...
E
Marinería.
NIETO
Curso para Cabos primeros Esperialistas,
Orden Ministerial núm. 2.072/67 (D).—Conio
consecuencia de expediente tramitado al efecto y dc
lo informado por la Jefatura de Instrucción, causar,
baja en el curso de Cabos primeros. Especialista:
los Cabos primeros Alumnos Radiotelegrafistas Se
bastián Trujillo Trujillo y Jesús Fernández Pozo,
admitidos para realizarlo por Orden Ministerial nu.
mero 4.396/66 (D. O. núm. 232).
Madrid, 8 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
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Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.073/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Inspección Central
le la Milicia de la Reserva Naval y Jefatura de
[nstrucción, se dispone cause baja en dicha Organi
!ación el Cabo primero de la misma, declarado "apto"
)ara ingresar, en su día, en la Reserva Naval don
[avier Mateo Pérez, el cual de acuerdo con lo pre
risto en la Orden Ministerial de 22 de enero de
952 (D. O. núm. 23), ampliada por la de 31 de di
iembre de 1952 (D. O. núm. 3 de 1953) y Orden
linisterial de 2 de enero de 1956 (D. O. núm. 3),
leberá efectuar, con pérdida del empleo y de la de
laración de aptitud que tenía conferida, el mismo
iempo en filas, como Marinero, que hayan hecho
)s inscriptos de su reemplazo, precisamente embar
ado en buques en tercera situación. Debiendo in
orporarse en la fecha y lugar que determine el Ser
icio de Personal, sin que sea necesario, dada su pro
edencia, el ingreso previo en Cuartel de Instrucción
lguno.
Madrid, 11 de mayo de 1967.
NIETO
:xcmos. Sres. ...
res. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 8 de mayo de 1967 por la que se
dispone se conceda permiso a los miembros
de la Hermandad de Marineros Voluntarios
de la Cruzada que deseen asistir a los actos
que han de celebrarse en los, días 30 de
mayo al 5 de junio próximos en Marín
(Pontevedra).
Excmos. Sres.: Habiéndose concedido por Orden
esta Presidencia del Gobierno de 31 de mayo de161 la autorización necesaria para que los miembrosla Hermandad de Marineros Voluntarios de la.uzada pudieran asistir a la concentración celebra
por ésta dicho ario en Palma de Mallorca, y conlerada por el Gobierno la petición de carácter aná
lo que ha sido efectuada respecto ,de los actos queganiza la mencionada Hermandad para celebrar suConcentración Nacional en Marín (Pontevedra), se;pone que por los diferentes Ministerios y Orga;mos oficiales que tengan a su servicio personal perleciente a la citada Hermandad se conceda permia aquellos miembros de la misma que deseen asisa los actos que con tal motivo se celebren durante; días 30 de mayo al 5 de junio próximo, sin pérla de sus retribuciones, debiendo ser acreditada lastificación de este permiso por el pasaporterefrendado en Marín.
bIARIO OFICIAL DEL
Por el Ministerio de Trabajo se adoptarán las me
didas pertinentes para que las disposiciones de esta
Orden alcancen a quienes prestan sus servicios en
Sociedades y Empresas privadas.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 8 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. Ministros.
(Del B. O. del Estado núm. 113, pág. 6.351.)
CARRERO
ORDEN de 28 de abril de 1967 sobre aplica
ción de la Ley de Seguridad Social a fun
cionarios interinos.
Excelentísimos e ilustrísimos señores :
La Ley 31/1965, de 4 de mayo, de Retribuciones,
señaló en su artículo primero que los funcionarios
de la Administración Civil del Estado sólo se remu
nerarán por los conceptos que en ella se determinan,
añadiendo en su artículo catorce que los funcionarios
interinos percibirán el complemento familiar.
De otra parte, el Decreto-Ley 10/1965, de 23' de
septiembre, respetando los principios sentados en la
legislación de funcionarios, estableció que los interinos nombrados con anterioridad a 1 de enero de
1965 continuarían afectos al régimen de Clases Pa
sivas, así como que, de conformidad con el artícu
lo 105 de la Ley Articulada, todos los de empleo interinos nombrados con posterioridad a la fecha an
teriormente citada quedarían comprendidos en el cam
po de aplicación de los Seguros Sociales Unificados
y en el Mutualismo Laboral, sin mencionar el desem
pleo y el denominado Plus familiar, habida cuenta
de que la Ley de Retribuciones les concedía el com
plemento familiar.
Publicada la Ley de la Seguridad Social, aprobada
por Decreto 907/1%6, de 21 de abril, en cuyo artículo 10, apartado d), se fijan regímenes especiales
para los funcionarios públicos civiles y militares, resulta conveniente precisar la situación de los fundonarios de empleo, adecuándolo a la normativa vigente y en tanto no se regule dicho régimen especial.Por lo expuesto,
Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con
los Ministerios de Hacienda y Trabajo y previo informe de la Comisión Superior de Personal, ha tenido a bien disponer :
Primero.—Conforme a lo establecido en la Ley nú
mero 31/1965, de 4 de mayo, los funcionarios interinos, cualquiera que sea la fecha de su nombramiento, percibirán el complemento familiar en la mis
ma forma y cuantía que los funcionarios de carrerade la Administración Civil del Estado.
Segundo.--1. En tanto no se dicten las normasreguladoras del régimen especial señalado en el apartado d) del artículo 10 de la Ley de Seguridad So
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cial de 21 de abril de 1966, los funcionarios interi
nos continuarán comprendidos en el Régimen Gene
ral de la Seguridad Social, excepto en lo que se re
fiere a la protección a la familia , cuyas prestaciones
serán las señaladas en el artículo anterior.
2. Asimismo quedarán exceptuados del régimen
de desempleo en tanto no se dicten las normas que
regulen el régimen especial a que el número anterior
se refiere.
Tercero.—No obstante lo dispuesto en el número
uno del artículo, anterior, los funcionarios interinos
nombrados con anterioridad al 1 de enero de 1965
quedarán excluidos del Régimen General de Seguri
dad Social, de conformidad con lo establecido en el
artículo primero del Decreto-Ley 10/1965, de 23 de
septiembre.
Cuarto.—La presente Orden surtirá efectos a par
tir del 1 de enero de 1967.
Lo que expreso a VV. EE. y a VV. II. para su
conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. II.
Madrid, 28 de abril de 1967.
CARRERO
Excmos. e Timos. Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 114, pág. 6.372.)
EDICTOS
(320)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 372 de 1967, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Antonio Ro
dríguez Lamas,
Hago saber : Que por decreto auditoriado recaído
en el mismo ha sido declarado nulo dicho documen
to; incurriendo en responsabilidad el que haga uso
del mismo.
Villagarcia, 18 de abril de 1967.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
Página 1.430.
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(321)Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 373 de 1967, instruído por pérdida de [a
Libreta de Inscripción Marítima de Manuel Gol
bán Rial,
Hago saber : Que por decreto auditoriado recaído
en el mismo se declara nulo dicho documento; in.
rriendo en responsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 18 de abril de 1967.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Eloy Ro.
driglrez Rodríguez.
(322)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez', Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 332 de 1967, instruído por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Manuel Ru
bianes Buceta,
Hago saber : Que por decreto auditoriado recaído
en el mismo se declara nulo dicho documento; incu
rriendo en responsabilidad el que haga uso del
mismo.
Villagarcía, 18 de abril de 1967.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Ro.
dríguef: Rodríguez.
(321)
Don Cipriano Santelesforo Villar, Teniente de Na
vío, juez instructor del expediente número 213
de 1967, instruído en averiguación de las causas
que motivaron el extravío del título de Patrón
de Pesca de Bajura del Puerto de Ribadeo de Eu
logia Antonio Mateos Vizoso, folio 63 de 1943
de este Distrito Marítimo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de este
Departamento Marítimo de fecha 21 de marzo último
ha sido declarado nulo y sin valor el documento ex
traviado ; incurriendo en resporflabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega de él a las Autorídl
des de Marina.
Ribadeo, 18 de abril de 1967. El Teniente de
Navío, Juez instructor, Cipriano Santelesforo.
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